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ALKUSANAT 
Tss selvityksessä on tarkasteltu tienvarsipalve-
lujen mr 	ja laatua, palvelujen kehittmiseksi 
ja lismiseksi tehtyjä suunnitelmia sek tehty 
ehdotuksia tienvarsipalvelujen kehittmiseksi 
saatujen kokemusten pohjalta. Selvityksen lähtö-
kohtana on TVL:n tie- ja vesirakennuspiirien 
v. 1975 laatimat tarkistetut yleissuunnitelmat 
1evhdys- ja pysk5imisalueista. Selvityksen tar-
koituksena on antaa kuva tienvarsipalvelujen nyky-
tilasta ja toimia perustana tienvarsipalveluja 
kehitettäess. 
Selvitystyn on tehnyt TVH:n kyttosaston liiken-
netoirniston toimeksiannosta Viatek Oy  dipl.ins. M. Ojajrven valvonnassa. Viatek Oy:ss selvityk-
sen laatimiseen ovat osallistuneet ins. T. Kokko 
ja dipl.ins. M. Leppvuori. 
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YHTEENVETO 
Trkeimmt tll heLkell tienk ttjiLn ktos 
olevat tienvarsipalvelut ovat levhdys- ja pys-
k5imisalueet, huoltoasemat, ravitsemus liikkeet, 
leirintalueet ja kioskit sekä htpuhelimet. 
Tienvarsipalvelujen kehittmiseksi TVL ryhtyi 
1960-luvulla rakentamaan levhdys- ja pysk5imis-
alueiden verkkoa. TVH:ssa tehtiin vuosina 1967-
69 yleissuunnitelma levhdys- ja pysk5imisaluei-
den rakentamiseksi valta- ja kantateiden varsille. 
Vuonna 1975 tehdyn inventoinnin mukaan oli valta- 
ja kantateiden varsilla valmiita levhdysalueita 
256 ja pyskimisalueita 1 232. Tm on noin 80 % 
alkuperäisen yleissuunniteirnan mukaisesta alueiden 
mrst. Vuonna 1975 tehtiin tarkistettu yleis- 
suunnitelma, jonka mukaan tulee levhdysalueiden 
kokonaismrksi 394 ja pysk5imisalueiden koko-
naismrksi 1 626. Näiden lisäksi ttlevat muiden 
maanteiden varsille rakennettavat alueet, joiden 
kokonaismr on tmn suunnitelman toteutumisen 
jlkeen 422. Yleisten teiden varsilla olevien 
levhdys- ja pyskimisalueiden kokonaismrksi 
tulee näin ollen 2 442. 
Yhtä levhdysaluetta kytt 	vilkkaana heinkuun 
pivn keskimrin 150 autoa ja vastaavasti yht 
pyskiimisaluetta kytt 	pivss noin 50 autoa. 
Voidaan laskea, että yleisten teiden varsilla ole- 
via levhdys- ja pysköimisalueita kytt 	vilk- 
kaana heinäkuun pivn noin 125 000 autoa. Kes-
kautena, eli touko-syyskuussa, on alueiden kytt-
jien mr yhteensä noin 7,5 milj. Yhden vuoden 
aikana kertyy tmn arvion mukaan kytt3kertoja 
yhteensä noin 10 milj. 
Myös yksityiset tienvarsipalvelut, kuten huolto-
asemat, maj oi tus liikkeet, ravi tsemus liikkeet, 
leirintalueet ja kioskit ovat lisntyneet ja 
omalta osaltaan nostaneet tienkyttjien palvelu- 
tasoa. 
Huoltoasemat muodostavat autoilijoiden kannalta 
tr'ken palveluverkoston. Vuonna 1976 oli Suomes-
sa huoltoasemia yhteensä n. 2 100, joista 	taaja- 
mien ulkopuolella yleisten teiden varsille n. 1 200. 
Huoltoasemista on 60 % varustettu kahviolla. 
Yleisten teiden varsilla oli ySpalveluasemia yh-
teens 	150. 
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Suomessa on n. 310 1eirinta1uetta, 440 hotellia 
tai motellia seki n. 190 lomaky1. Liikenneonnet-
tomuustapauksissa voivat autoilijat turvautua 280 
terveyskeskuksen tai 90 yleissairaalan apuun. 
Moottoriajoneuvor'ekisterin mukaan on Suomessa 570 
sairasautoa, jotka ovat kytsttviss myös lukon-
neonnettomuustapauks issa. 
H1ytysmando1lisuuksien parantamiseksi ja tienkyt-
tjien pelvelemiseksi erilaisissa pulmatilanteis-
se ovat tie- ja vesirakennushallitus sek posti- 
ja 1enntinha11itus yhdess kokeilleet teiden var-
sille sijoitettavia htpuhe1imia yhteens noin 
330 km matkalla. Teiden varsilla on myös joukko 
liikennemerkein osoitettuja puhelimia, joista voi 
soittaa htpuheluje. Myös autoradiopuhelirnet 
ovat trke viestiv1ine tieliikenteen kannalta. 
Autoradiopuhelimia oli vuonna 1976 kytöss eri 
laitosten tai yritysten sekö yksityisten ajoneu-
voissa yhteensä noin 40 000. 
Vuonna 1973 tehdyn tutkimuksen mukaan olivat 1 000 
levhdys- ja pysköimisalueen hoitokustannukset 
vuodessa 900 000 markkaa. Samana vuonna olivat 
tienvarsien puhtaanapitokustannukset noin 780 000 
markkaa. 
Kesll 1976 haastateltiin levhdys- ja pysköimis-
alueiden kyttji ja verrattiin tuloksia vuonna 
1969 tehtyyn vastaavanlaiseen tutkimukseen. Tutki-
muksen mukaan on alueiden käyttö se1vsti 1isnty-
nyt. Samoin voidaan todeta, ett alueiden kytt-
jien tyytyvisyys alueita kohtaan on kasvanut. 
Eril1 TVL:n Kainuun piirin levhdysa1ueil1a on 
ollut kytöss vieraskirja, johon alueen kyttjt 
ovat merkinneet nimensä ja mie1ipiteitn. Vieras-
kirjamerkintöjen mukaan ovat autoilijat yleens 
tyytyvisi alueisiin ja pitvt niiden olemassa-
oloa tarpeellisena. 
Suomalainen luonto tarjoaa erinomaiset mandolli-
suudet rakentaa viihtyisi levhdys- ja pysköimis-
alueita, jos alueen paikan valinta ja suunnittelu 
tehdn huolella. Thn reporttiin on koottu 
esimerkkejä toteutetuista 1evhdys- ja pysköimisalue-
suunnitelmista sekä kartta näiden alueiden sijain-
nista. Trnn lisäksi on tehty esimerkin luontoi- 
nen tarkastelu valtatien n:o 4 varrella olevista 
tienvarsipalveluista. Raportin 1iitteen on vuon-
na 1975 valmistunut ohje levhdys- ja pysököimis-
alueiden suunnittelusta. 
Esirnerkkitapauksen tarkastelun perusteella voi-
daan todeta, että levähdys- ja pysäköirnisaluei-
ta nykytilanteessa on lähes riittävästi, minkä 
vuoksi päähuomio n iden alueiden osalta tulee kun- 
nittää olemassa ol ovien alueiden kunnossapitoon 
ja alueiden varust 9tson parantmisEmn. 
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3 OHDANTO 
Tieliikenteen kasvaessa voimakkast 	196fl-luvulla 
tie- ja vesirakennuslaitos kohdisti huomiota tien-
varsipalvelujen kehittämiseen. Entistä selvemmin 
todettiin, että liikenneturvaliisuuden kannalta ei 
riita, että tienkyttjlle tarjotaan hyvkuntoi- 
nen tie ajettavaksi, vaan tienkyttjll tulee olla 
myös mandollisuus virkistytymiseen tai ajoneuvon 
huoltoon. 
Erityisen tärkeiksi osoittautuivat levhdys- ja 
pysköimisalueet sekä liikenneturvallisuuden että 
matkailun kannita. Liikenneonnettomuustilastot 
osoittavat, että vsymyksell on varsin usein vai-
kutusta liikenneonnettomuuksien syntyyn. Liikenne- 
vahinkojen tutkijalautakuntien raporttien mukaan 
oli vsymys psyyn 2,8 %:ssa ja myötvaikuttanee-
na syynä 3,9 %:ssa kuolemankolareista. Näiden 
onnettomuuksien yhteenlasketut kustannukset olivat 
vuonna 1975 noin 60 milj.mk. Yleisill teil1 
sattui vuonna 1975 noin 950 poliisin tietoon tul-
lutta pernajoa, nist linjaonnettomuuksia oli 
730. Pernajo-onnettomuuksien kustannukset oli-
vat kyseisen vuonna noin 30 milj.mk. 
Levhdys- ja pysköimisalueiden rakentamista on 
osaltaan vauhdittanut tieliikenneasetuksen kohta, 
jonka mukaan ajoneuvoa ei saa pysköid taajaan 
asutun alueen ulkopuolella ajoradalle, jos tie on 
liikennemerkein osoitettu etuajo-oikeutetuksi, ei-
leivt erityiset syyt siihen pakota. Tieliikenne-
laki puolestaan kie1t 	ajoneuvon kuljettamisen v- 
syneen. 
Liikennemrien kasvaessa myös muiden tienvarsi-
palvelujen merkitys on lisntynyt, toisaalta tien-
kyttjmrien kasvaessa liikeyritykset ovat tul-
leet entistä kannattavammiksi. Tärkeimpien teiden 
varsille on näin muodostunut runsaasti tienkytt-
ji palvelevaa toimintaa. 
TVL:n hoidossa olevilla yleisili teill oli lii- 
1 	 kennesuorite vuonna 1975 yhteensc noin 16 000 milj. ajoneuvokilometri, tsti henkilautojen osuus oli 
noin 12 000 milj. ajoneuvokilometri. Kokonaislii- 
I 
kennesuoritteesta oli noin 25 % matkoja, joiden 
pituus oli vhintn 100 km. 
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I 	 Jos oletetaan, ett tienvar'sipalvelut lis33vt ensisijaisesti pitkmatkaisen autoliikenteen tur-
vallisuutta ja mukavuutta, voidaan laskea, ett 
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ne palvelevat vuodessa noin 4 000 milj, ajoneuvo- 
ki lometri vastaavaa lii kennesuori totta. 
Jljempn tarkastellaan yksityiskohtaisesti tien- 
1 	 varsipalvelujen verkon rakennetta ja kytt5 sekä pyritn arvioimaan sen tehokkuutta ja kehitt3mis-
t a rp e 1 t a. 
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TIENVARSIPALVELLLJEN TARVE 
Levhdys- ja pysköimisalueeL ja tienvarsipalvelut 
edistvt liikenneturvallisuuLta ja lisvL auto-
matkan mukavuutta tarjoamalla Lienkyttjille ti-
laisuuden siirtyä hetkeksi pois liikenteest ja 
ajoradalta virkisLyLymn tai huoltamaan ajoneuvoa. 
	
2.1 	Vsymyksest aiheutuvat onnettomuudet 
Pitkät ajomatkat aiheuttavat turtumista ja ajovsv-
myst, mik puolestaan lis 	onnettomuusriski. 
Liikennevahinkojen tutkij alautakuntien raportoi s - 
ta vuosilta 1968--74 kootun yhteenvedon mukaan vsy-
mys oli psyyn 2,8 % ja my6tvaikuttaneena syyn 
3,9 % kuolemankolareista. 
Em. raporttien ja TVF-t:n vuoden 1975 onnettomuustilas-
ton perusteella voidaan laskea, että vsyneen ajami-
nen on psyyn vuosittain n. 300 liikenneonnettomuu-
dessa, joista 15 johtaa kuolemaan ja 120 vammautumi-
seen, Näissä onnettomuuksissa kuolee 18 ja loukkaan-
tuu 210 ihmist, lisäksi 425 ajoneuvoa vaurioituu. 
Vsymys on myötvaikuttavana syynä vuosittain 430:een 
onnettomuuteen, joista 20 johtaa kuolemaan ja 165 
vammautumiseen, Niss onnettomuuksissa kuolee 25 
ja loukkaantuu 300 ihmist, lisäksi 600 ajoneuvoa 
vaurioituu - 
Niiden onnett!ohluuksien, joiden psyy oli vsymystila, 
kansantaloudellisiksi kustannuksiksi v. 1975 voidaan 
arvioida n. 25 milj.mk. 	Niiden onnettomuuksien, 
joissa vsyneen ajaminen oli my6tvaikuttaneen 
syynä, kansantaloudelliset kustannukset olivat v. 1975 
n. 33 milj.mk. 	Vuonna 1975 vsyneen ajamisella oli 
siis osuutta yhteens 58 milj, mk:n onnettomuuskus-
tannuksiin. Esitetyt arviot onnettomuuskustannuksis-
ta perustuvat TVH:n talousosaston syyskuussa 1976 an-
tamiin tietoihin, Näiden mukaan kuolemaan johtaneen 
onnettomuuden kustannus on 1 200 000 mk, loukkaantumi-
seen johtaneen 50 000 mk ja aineelliseen vaurioon 
johtaneen 3 500 mk. 
2.2 	Pyshtyneen tai pysk6idyn ajoneuvon 
aiheuttamat onnettomuudet 
Ajoradalle tai sen reunaan pyshtynoen tai pys3ki-
dyn ajoneuvon voidaan olettaa olevan vaaraksi liiken-
neturvallisuudelle etenkin vilkasliikenteisi ll vai- 
La- ja kantateili. 	Tieliikenneasetuksen mukaan 
ajoneuvoa ei saa pysk6id Laajaan asuLun alueen 
ulkopuolella ajoradalle, jos tie liikennemerkein 
on osoiLettu etuajo-oikeutetuksi, elleiv3L erityi-
set syyt siihen pakota. 
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Fyskityyn moottoriajoneuvoon trmämisLen osuus 
vleisi1l teillä sattuneista, poliisin tietoon tul-
leista onnettomuuksista oli vuosina 1967-75 seuraava: 
1957X) 	196759x) 
1 valta- 	ja 	kantateill 5,0 	% 4,5 	% 
muilla maanteillä 
paikallisteill 4 	1 ) 	' ° 3,6 	% 
I yleisill teillä yhteensä 4,5 3,9 	% X) 	Ajo 	pyshtyneen 	tai 	pysk6idyn moottoniajoneuvon 
I
per3n tai 	sivuun 
l974>< 1975x) 
1 valta- 	ja 	kantateill 12,1 	% 11,8 	% 
muilla maanteillä 6,4 	% 6,4 	% 
1 paikallisteill 5,1 	% 5,7 	% 
i yleisill 	teillä 	yhteensä 8,5 	% 8,6 	% 
1 x) 	Ajo 	liikkeellä 	olevan, pysähtyneen tai 	pysk8idyn 
moottoniajoneuvon pern. Ei 	sisll 	ohitus- 	ei- 1 k 	kntvmisonnettomuuksja. 
1960- ja l970-luvun tilastojen ventailua vaikeutLaa 
taulukon alaviitteiss mainittu tilastoinLiperustei - 
den ero. 
Vuonna 1975 yleisill teillä tapahtuneesta 10 930 on-
nettomuudesta oli pernajoja 943 eli 8,6 %, joisti 
linjaonnettomuuksia (muualla kuin liittymiss, taso-
risteyksiss tai silloilla sattunut) oli 729. 
Pernajo-onnettomuus on valta ja kantateill3 kolman-
neksi yleisin onnettoniuustyyppi. 	Yleisimpi ovat yk- 
sittisonnettomuudet ja elinonnettoniuudet. Pern-
ajo-onnettomuudet ovat yleensä seunauksiltaan lievi: 
vuonna 1975 71 % pernajo-onnettomuuksista johti vain 
omaisuusvahinkoon ja alle 2 % kuolemaan. Lievempi 
olivat ainoastaan elinonnettomuudet. 
Pyshtyneiden tai pysk5ityjen ajoneuvojen aiheutta-
mien onnettomuuksien kansantaloudellisiksi kustan-
nuksiksi voidaan laskea noin 33 milj. mk vuodessa 
vuoden 1976 kustannustason mukaan. Vertailuna mai-
nittakoon, että vuonna 1975 tapahtuneiden tasoristeys-
onnettomuuksien kansantaloudelliset kustannukset oli - 
vat noin 50 milj.mk. 
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2.3 	Autonkuljettajari vsyminen ajon aikana 
Tieliikennelain 5 	kielt 	ajoneuvon kuljetLamisen 
vsyneen. Auton kuljettajan vsymyksen kohityst 
ajon aikana ja sen vaikutusLa liikenneLurvallisuu-
teen on tutkittu, mutta tutkimuksissa ei ole ps- 
ty 	
luotettaviin 	tuloksiin. 	TehdyisL 	Lutkimuk- 
sista ja aihetta ksittelevist artikkeleisLa on 
poimittu seuraavat tutkimustulokset ja mielipiLeeL. 
On olemassa kandenlaista vsymyst: fyysistä eli 
ruumiillista ja psyykkist. 	Ajotoiminnassa ilmene- 
v vsymys on useimmiten ruumiillisen ja psyykki-
sen vsymyksen vhteistulos. Vaikka pitkn samassa 
asennossa isturninen ja mrttyjen lihasten jatkuva 
jnnittminen kangistavat lihaksia, ei lihasvsymyk-
sell ole siinä mitenkn ratkaisevaa merkitystä /1/ 
Psyykkinen vsymys merkitsee kyllstymist, mik on 
seurauksena yksitoikkoisesta, saman laisena j atkunees-
ta olotilasta ja toiminnasta. 	Jos tilanne jatkuu sa- 
manlaisena pitkn, siihen totutaan. Kun on ajettu 
tuntikausia leve, suoraa tietä, aiheuttaa tm tur-
tumusta ja vaippauden alenemista /2/. 
Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan pitkien ajomatko-
jen vsymyksen aiheuttama lii kenneonnettomuusriskin 
lisntyminen esiintyy yleisimmin ajomatkan puoli-
välin paikkeilla. Vaikka matkan loppuvaiheessa -Fyy-
sinen vsymys saattaa jatkuvasti kasvaa, aiheuttaa 
kuitenkin perille psyn odotus virkistymist ja 
kokonaisvsymistilan vhenemist. Vsymyst 
liaa my5s esimerkiksi edellisen y5n lyhyeksi j- 
nyt uni /3/. 
Ajon kuluessa pitäisi pyshty vhintn kanden tai 
kolmen tunnin kuluttua matkan alusta levhtmn ja 
tmn jälkeen riittvn usein. Enemmän kuin B-8 tun-
tia pivss ei pitäisi ajaa /3/. 
Keinotekoinen virkistäytyminen esimerkiksi kahvin 
avulla saattaa olla liikenneturvalljsuuden kannalta 
haitaksi, jos taustana on riittävän suuri perusväsy-
mys. Raitis ilma ja kunnon välipala virkistävät par-
haiten /4/. 
Beigialaisen tutkimuksen mukaan suositellaan, että 
pitäisi sy3dä kevyesti ennen autornatkaa ja aina vä-
lillä matkan varrella. Tulisi pysähtyä n. 200-250 
km:n välein levähtärnään ja yli 4 tuntia kestäviä 
yhtämittaisia ajoosuuksia ei pitäisi tehdä /5/. 
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2.4 	Pyshdysten tarve auLomaLkalla 
Autolla liikkuvat tarvitsevat maLkan aikana virkis-
tyst, lepoa ja ravintoa. Ajuneuvoa varten tarvi-
taan polttoainetta, mutta myös huoltoa ja varaosia. 
Onnettomuuksien varalta tarvitaan hlytysjrjestel - 
m, sairaankuljetus- ja hoitopalveluja sek hinaus-
palveluja. 
Arvioitaessa autoliikenteen palvelujen Larvetta ja 
pyshdysten mr 	voidaan lhte liikennesuorit- 
teesta. 	Kaikkien autojen yhteenlaskettu liikenne- 
suorite vleisill teillä oli vuonna 1975 noin 
15 000 milj. ajoneuvokilometri. Henkilöautojen 
osuus tst oli noin 12 000 milj.ajoneuvokilometri. 
Autoi lijoiden ajotottumuksista, pyshdysten mrst 
ja halukkuudesta kytt 	tarjolla olevia palveluja 
Suomessa ei ole tehty tutkimusta. Aihetta ksitte-
levi ulkomaisia tutkimuksiakin on niukasti kytett- 
viss. 	"HenkilSilikennetutkimus 1974" antaa tietoja 
liikennesuoritteesta enipituisilla ja erityyppisi 11 
matkoilla, mutta pyshdysten syitä ja mri tutkimuk-
sesta ei ilrnene. 
Em. 	henkilliikennetutkimuksen mukaan 	yli 	50 	km:n 	pi- 
1 Luisten matkojen 	osuus yleisten 	teiden 	liikennesuonit- teesta 	on 	noin 	50 	% ja yli 	100 	km:n 	pituisLen matko- 
jen 	osuus 	noin 	25 	%. 
1 Vuoden 	1957 	huoltoasematutkimuksessa 	laskettiin, kuinka 	suuri. 	prosentti 	tien 	liikenteest 	käytti 	huol- 
toasemapalveluja. 	Jos 	huoltoasemien 	välimatka 	oli I 10 	km, 	käytti 	huoltoasemaa 	tutkimuksen 	mukaan 	n. 4,7 	% 	siitä 	ptien 	liikenteestä, 	joka 	jatkoi 	huol- 
toasemalta matkaansa 	alkuper'iseen 	suuntaan. 	Vastaa- 
I vasti, 	jos 	huoltoasemien 	keskimrinen 	etäisyys 	oli 15 	km, 	oli 	kytt5prosentti 	n. 	7,5. 	Jos 	laskettiin 
kaikki 	huoltoaseman 	kyttjt, 	my5s 	paikalliset 	asuk- 
kaat, 	saatiin 	kyttt5prosenLiksi 	huoltoasemien 	keski- I mnisen 	välimatkan 	ollessa 	10 	km 5,2 	%. 	Huoltoase- mavlin 	ollessa 	15 	km oli 	kyttprosentLi 	9,2. 	Huol- 
1 toasemien 	kyttjist 	n. 	1/3 	osti 	polttoainotLa ja n. 	2/3 	kytti 
1 
1 
1 
1 
3 
K)YT9SÄ OLEVAT TIENVARSIALUEET JA PALVELUT 
Suomessa on auLoilijoiden kytöss varsin monipuo-
linen ja tihec tienvarsipalvelujen verkosto. Seu-
raavassa esitetn mit kaikkia tienvarsipalveluja 
TVL, muut valtion laiLokset, yksityiseL yritykset 
ja kunnat tarjoavaL tienkyttöjille. 
	
3.1 	Levhdys - ja pysköimisalueeL 
TVH on parantanut teiden palveluLasoE rakenLornollo 
levhdys- ja pysköimisalueita. 	Vuonna 1975 oli 
levhdysalueita valmiina kaikkiaan 299. 	Suunnitel - 
tuja, mutta ei vielä rakennettuja levhdysalueita 
oli tmn lisäksi 112. Valmiita pysköimisalueita 
oli yhteensä 1 603, suunniteltuja alueita oli 410. 
Levhdys- ja pysköimisalueita on käsitelty tarkem-
min tmn raportin kohdassa 5. 
3.2 	Huoltoasemat 
Suomessa oli v. 1976 huolto- tai jakeluasemia yh-
teens n. 2 100 kpl. 	Nist on kaupunki- tai kaup- 
palatasoisten taajamien ulkopuolella n. 1 200 kpl 
Noin 60 % huolto- tai jakeluasemista on varustet-
tu kahviolla. 	Taajamien ulkopuolella ön siten n. 720 huoltoasemaa, jossa on kahvio. Yöpalveluilla 
tai seteliautomaateilla varustettuja huoltoasemia 
on taajamien ulkopuolella n. 150 kpl. Suomessa on 
huolto- ja jakeluasernien kokonaismr pysynyt viime 
vuosina lähes vakiona. 
TVL 	laski 	vuonna 	1967 	valta- 	ja 	kantateiden 	varrel- 
la olevat 	huoltoasemat. 	Tmn 	laskennan mukaan oli 
huoltoasemien 	keskimrinen 	etäisyys 	valtatei-den 
I varsilla 	13,2 	km ja 	kantateiden 	varsilla 	18,2 	km. kanta- Nm 	luvut on 	laksettu jakamalla valta- ja 
teiden 	kokonaispituudet 	näiden 	teiden 	varsilla 	ole- 
vien 	huoltoasemien 	lukumärll. 	Näin 	saadut 	luku- 1 arvot eivät ole vertailukelpoisia tmn 	raportin 
liitteest 	4 	saatavien 	valtatie 	n:o 	4:n 	huoltoase 
maetisyyksien 	kanssa, 	koska vuoden 	1967 	tutkimuk- I sessa 	laskeLtiin myös 	aivan 	lhekkin 	sijaitsevat huoltoasernat mukaan 	huoltoasemien 	kokonaismrn. 
Samassa tutkimuksessa 	todettiin, 	että 	n. 	25 	% 	huol 
I toasemavöleisL 	oli 	alle 	2 	km. 
3.3 	Leirintalueet 
I Leirintalueiden 	kyttjist 	on varsin 	suuri 	osa au- 
Lomatkailijoita. 	Suomessa 	oli 	v. 	1976 	yhteensä 	311 
1 3.4 	Hotellit, 	motellit ja 	lomakylt 
I 	 Suomessa on kaikkiaan 438 hotellia tai rnotellia sekö 187 lomakyl. 	Hotellit sijoittuvat yleensä taaja- 
miin, sen sijaan motellit ja lomakilt ovat useimmi- 
1 ten taajamien ulkopuolella. 
Motel]J 
Mot ei 
'I.a, 
'? i-- • 
Iluoltoasema 
Servisestation 
: 	
jpirrJ 
: 
 
1 Kioski ievhdysaiueen yhteydessä Maskussa 
(vt 8) 
____ Kiosk vid rastplats 
i Masku (ry 8) 
	3.5 	Terveyskeskukset ja sairaalat 
Liikenneonnettornuuksien tai sairauskohtausten saL-
Luessa tarvitaan terveyskeskusten ja sairaaloiden 
apua. Terveyskeskuksia on kaikkiaan 283 ja yleis- 
sairaaloita yhteensL 92. N1tL lukuja LarkasLel-
taessa on otettava huomioon, etL samalla riaikka-
kunnalla voi olla sekä Lerveyskeskus eLLa uiLi 
sairaaloita. 
3.6 	Htpuhelimet ja muut hlytyspalvelut 
Tie- ja vesirakennushallituksen ja posti ja lenn3-
tinhallituksen yhteistyönä on syksvst 1974 alkaen 
kokeiltu teiden varsille sijoitettuja htpuhelimia. 
Htpuhelimia on ollut kyt8ss yhteens3 kuudella 
eri kokeilualueella. Kokeilualueet ovat sijainneet 
Rovaniemen, Jmsn, Kouvolan, Lappeenrannan, Imatran 
ja Helsingin seuduilla. Htpuhelimilla varustettuja 
teitä on ollut yhteensä n. 330 km ja puhelimia on ollut 
kyt8ss 117 kpl. 	Htpuhelinkokeilu jatkuu ja siit 
saaduista kokemuksista on laadittu erillinen raportti. 
Autoradiopuhelimia oli vuoden 1976 alussa kyt5ss 
eri laitosten, yritysten ja yksityisten ajoneuvois-
sa yhteensä n. 40 000. Mrn arvioidaan olevan 
v. 1980 n. 80 000. 
3.7 	Sairaankuljetus 
Kansanterveyslain mukaan terveyskeskusta yl lpitvn 
kunnan tai kuntainliitori tulee huolehtia sairaankul-
jetusten jrjestmisest, Kunta tai kuntairiliitto 
voi jrj est 	sairaankuljetusajoneuvo]Ja suoritetta- 
van sairaankuljetuksen terveyskeskuksen omana toimin-
tana tai uskoa sen kokonaan tai osittain yhteis5lle 
tai yksityiselle ammatinharjoittajalle. Moottori-
ajoneuvor'ekisterin mukaan Suomessa oli vuonna 1973 
kytöss yhteensä 572 sairasautoa, 
1 3.8 	Liikkuvat 	tiepalvelut 
Kiinteiden 	tienvarsipalvelujen 	lisäksi 	on 	olemassa 
joukko 	erilaisia 	liikkuvia 	tiepalveluja. 	Nist 
osa on 	nimenomaan 	liikenteen 	palvelemiseen pyrki- 
v 	Loimintaa, 	osa 	taas 	on 	vain 	tarvittaessa 	lii- 
I kennetL palvelevaa. TVL:n 	kunnossapito-or'ganisaatio 	on 	velvollinen 	osal- 
I listumaan 	liikenneonnettomuuden 	tai 	muun 	syyn 	vuoksi Lukkeutuneen 	tien 	selvittämiseen mihin 	vuorokauden aikaan 	tahansa. 	Lisäksi 	kunnossapitokalusLopaikal- 
le sattuessa on 	hyvän 	tavan mukaan 	avustaa pulaan 
1 joutuneita 	tienkvttji, 	mikli 	se 	voi 	tapahtua 
11 
1 
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Luottamatta huomattavaa haittaa kulloinkin menni]-
lään olevan tehLävän toimittamiselle. 	KunnossapiLo- 
kalusto on usein varustettu autopuhelimella, joka 
nooeuttaa avun hälyttämistä paikalle. 
Liikkuva poliisi suorittaa jatkuvaa partiointia. 
Liikenteen ohjauksen ja valvonnan lisäksi poliisi 
harjoittaa tiepalvelua auttarnalla mandollisuuksien 
mukaan pulaan joutuneita. 
Suomen Punaisen Ristin ensiapuryhmät ovat osallistu-
neet eräiden vilkkaiden juhlapyhien yhteydessä jär-
jestettyihin, Liikkuvan poliisin, SPR:n ja Autolii-
ton yhteistyinä toteutettuihin liikenteen turvaarnis-
operaatioihin. Tämä toiminta on tapahtunut Liikku-
van poliisin toimeksiannosta ja vastuulla. 	Näiden 
operaatioiden lisäksi SPR osallistuu tiepalveluun 
paikallistasolla piirien, osastojen ja ensiapuryh-
mien puitteissa. Ensiapuryhmiä on yhteensä 400. 
Kaikkialla maassa SPR:n ensiapuryhmien hälytysnume-
rot ovat poliisin tiedossa. Eräillä paikkakunnilla 
ensiapuryhmä saa hälytyksen aina poliisin lähtiessä 
onnettomuuspaikalle. 
SPR:n ensiapuryhmien toiminta perustuu vapaaehtoi- 
I 	 suuteen, joten jatkuvaa päivystystä ei voida taata. Hälytysjärjestelmä on toiminut siten, että onnetto-muuden sattuessa apua on saatu lähes poikkeuksetta 
paikalle. 
1 
Suomen Punainen Risti on kokeillut ensiapulaukku- 
I 	 jon sijoittamista teiden varsille. Hankaluutena on ollut tarvikkeiden häviäminen ja täydennyksen järjes-
Läminen. SPR on tehnyt päätäksen olla toteuttamatta 
U suunniteltua laukkujen sijoittamista teiden varsille. SPR suosittelee autoilijan ensianupakkausta, joka kuuluisi mandollisimman monen auton varustejsjin. 
Autoliiton puitteissa toimii noin 300 vapaaehtoista 
tiepalvelurniestä. Heillä on autojen pienehkäihin 
korjauksiin tarvittavat välineet ja taito. Lisäksi 
tiepalvelumiehet ovat suorittaneet SPR:n ensiapukurs 
seja. Osalla tiepalveluTniehistä on autossaan radio-
puhelin, jolla voidaan kutsua lisäapua paikalle. 
Tiepalvelumiehet auttavat vuosittain noin 3 000 au-
toilijaa, kysymyksessä on yleensä autoon tulleen 
pienehkn vian korjaaminen. Tiepalvelumiehet par-
tioivat keskitetysti liikkuvan poliisin, SPR:n ja 
Autoliiton yhteisesti järjestärnien liikenteen tur-
vaarnisoperaatioiden aikana. 	Muulloin partiointi on 
vapaamuotoista, muun tiellä liikkumisen yhteydessä 
tapahtuvaa toimintaa. 	Eräillä paikkakunnilla tie- 
palvelua voi viikonloppui3in tilata puhelimitse. 
3.9 	Taajamien tarjoamat palvelut 
tienkäyttäj ille 
Pitkien automatkojen yhteydessä kuljetaan yleensä 
usean taajaman läpi tai ohi. 	Paikalliskeskukset 
tai sitä isommat taajarnat tarjoavat yleensä tien- 
käyttäjälle lähes kaikkia tämän tarvitsemia palve-
luja. Tätä pienempien taajamien palvelutaso ei 
aina ole kovin korkea, mutta yleensä niistä l5ytyy 
puhelin ja kauppa. 
Sisäasiainministeriön kaavoitus- ja rakennusosaston 
tekemän valtakunnan keskusten luokittelun 1973/74 
mukaan on Suomessa paikalliskeskuksia tai sitä suu-
rempia taajamia yhteensä n. 900 kpl. Jos taajamak-
si luetaan my5s kaikki tiekarttaan merkityt haja- 
asutusalueen kylät, voidaan laskea, että esim. Hel-
singin ja Kemin välillä on valtatiellä n:o 4 jon-
kinkokoinen taajama keskimäärin 10 km:n välein. 
Vastaavasti Kemin ja Karigasniemen välillä taajamia 
on keskimäärin 15 km:n välein. 
Taulukko 3.9 
Erikokoisten taajamien lukumäärä (v. 1973 luokitus) 
luokka kpl 
A Pääkaupunkikeskus 1 
B Valtakunnan 	osakeskus 4 
C Maakuntakeskus 13 
0 Kaupunkikeskus 40 
E Kuntakeskijs 228 
F Paikalliskeskus 620 
Yhteensä 906 
14 
TILASTOKARTTA STATISTIKKARTA 1 11974 	-- 	 - 	-- 
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LEVÄHDYS- JA PYSÄKÖIMISALUEET 
1 4.1 
Yleisten teiden varsille jrjestetn tiehen 	kuulu- 
vien alueiden muodossa mandollisuuksia matkan 	tila- I pist 	keskeyttmist 	ja ajoneuvosta poistumista 	var- ten siten, 	ettei aiheuteta vaaraa eikä tuoteta 	koh- 
tuutonta haittaa muulle 	liikenteelle. Erityistä 
I huomiota tss 	suhteessa kiinnitetn valta- 	ja 	kan- tateihin, 	koska nm 	ovat tarkoitetut palvelemaan 
nopeaa 	kaukoliikennett. 
Etuajo-oikeutettujen teiden ajoradalle pysk5imi-
nen on tieliikenneasetuksen mukaan kielletty, mikä 
edellytt 	pys.kimismandollisuuksien varaamista ko. 
teille. 
Yleisistä teistä annetun lain 3 §:n mukaan voidaan 
teiden varsille varata 
al 	liitnnisalueita tien kyttjien lepoa 
ja revitsemista taikka ajoneuvojen huoltoa 
varten 
b) liitnnisalueina tien kyttjien tarpee-
seen yleisiä pysk5imisalueita 
c) tiehen välittömästi liittyviä vhisi py-
sköimisalueita, jotka kuuluvat varsinai-
seen tiealueeseen. 
Kohdassa almainittujen alueiden ryhmn kuuluvat 
1 e v 	h d y s a 1 u e e t, jotka ovat tien kytt- 
jille tarkoitettuja vhisi ulkoilualueita, joilla 
oleskelu saattaa kest 	korkeintaan muutaman tunnin 
ajan. Levhdysalueet eivät siis ole leirintaluei-
ta, vaan niiden tarkoituksena on sijaintinsa ja n-
kvaikutelmansa avulla houkutella vsyneit ajajia 
sekä matkailijoita pysköimn ajoneuvonsa ja siir-
tymn joksikin ajaksi tien vlitt6mss lheisyydes-
s sijaitsevalle kauniille nkalapaikalle, tai ruo-
kailemaan tuulelta ja plylt suojatussa paikassa. 
Tieasetuksen 32 a . antaa mandollisuuden esim, 
kioskin sijoittamiseen levhdysalueelle. 
Kohdissa bija clmainitut p y s 	k 5 i m i s a 1 u eet 
ovat yleiseen kytt3n varattuja alueita, jotka ovat 
tarkoitetut tietä kyttvien ajoneuvojen lyhytaikai-
seen pysköimiseen esim. nk6alapaikalla kynti, 
moottorivian korjaamista, kuorman tarkastusta, kul- 
jettajan vaihtoa yms. varten. 
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4.2 	Suunnittelu 
Levhdys- ja pysk5imisalueiden rakentaminen alkoi 
1960-luvun alkupuolella. 	TVH:ssa tehtiin vuosina 
1967-69: 
Yleisohjeet valta- ja kantateiden varsille 
rakennettavien levhdys- ja pyskimisaluei-
den suunnittelua ja suunnitelman laatimista 
varten 
- 	Inventoitiin jo rakennetut valta- ja kanta- 
teiden varsilla olevat levhdys- ja pyski-
misalueet 
- 	Laadittiin yleissuunnitelma levhdys- ja 
pyskimisalueiden rakentamiseksi valta- ja 
kantateiden varsille 
- 	Laadittiin ehdotus em. suunnitelman rahoit- 
tamiseksi 
Yleissuunnitelma tehtiin TVH:n sekä tie- ja vesira-
kennuspiirien yhteistyönä. Yleissuunnitelma pyri-
tn toteuttamaan vuoteen 1980 menness. 
' 	 Vuoden 1968 inventoinnin mukaan oli valta- ja kanta- 
teiden varsilla valmiita levhdysalueita 70 kpl ja 
pysk5imisalueita 480 kpl. Yleissuunnitelman mukaan 
oli tarkoitus vuosina 1968-80 näiden lisäksi rakentaa 1 	 120 levhdysaluetta ja 1 185 pysk6imisaluetta. 
Vuonna 1975 valmistuivat TVH:n ohjeet "4.1 Levhdys-
I ja pysk5imisalueet". Nm suunnitteluohjeet ovat tmn raportin liitteenä. 
4.3 	Rakentaminen 
Yleissuunnitelma on toteutunut hyvin. Vuonna 1975 
tehdyn inventoinnin mukaan oli valta- ja kantateiden 
varsilla valmiita levhdysalueita yhteensä 266 kpl 
eli n. 70 kpl enemmän kuin alkuperisess yleissuun-
nitelmassa oli esitetty. Pysk3imisalueita oli val-
miina 1975 1 232 kpl eli n. 75 % alkuper'isen yleis- 
suunnitelman edellyttämst mr'st. 
Vuonna 1975 tehdyn inventoinnin yhteydessä piirikont-
torit tekivt tar'kistetun yleissuunnitelman, jonka 
mukaan rakennettaisiin vielä 112 levhdysaluetta, 
jonka jälkeen levhdysalueiden kokonaismr olisi 
378 kpl. Tarkistetun yleissuunnitelman mukaan ra-
kennettaisiin pysk3imisalueita 4 'iel 394 kpl, 
jolloin pysk6imisalueiden kokonaismr olisi 
1 626 kpl. Nit lukuja tarkasteltaessa on otetta-
va huomioon, että v. 1968 yleissuunnitelmaan on teh-
ty muutoksia jo ennen vuotta 1975 ja että valta- ja 
kantateiden mr on tn aikana kasvanut. 
t 	 _ 
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Tien molemmin puolin 
rakennettu levähdys-
alue (vt 9) 
Rastplats utbyggd p 
ömse sidor om vägen 
(ry 9) 
Pieni levähdysalue, 
jossa alkuperäistä 
puustoa on säilytetty 
Liten rastplats med be-
varad trädvegetation 
__ 	- 	 Levähdysalueen istu- 
tuksia Paimiossa 
Plantering vid Paimio 
rastplats 
________ levhdysalueet ________pyskimisa l ueet 
valmiit suunni- yhteensä valmiil suunni- yhteen& tellut tellut 
yleissuunni- 
te1n 	1968 70 120 Igo 480 1185 1665 
tarkistettu 
yleissuunni- 
telma 1975 266 112 378 1232 394 1626 
Taulukko 4.3 
Rakennetut ja suunnitellut alueet valta- ja 
kantateiden varsilla 
Pysköimisa1ueita on rakennettu edellä mainittujen 
lisäksi 404 muiden maanteiden varsille. Nist 33 
on merkitty levhdysalueiksi. 
Kaikilla levhdysalueilla on p6ydt ja penkit, pys-
k3imisalueilla pöyti on n. 20 %:lla alueista. 
N. 67 %:lla levhdysalueista on kyml. Vastaavas-
ti pysk5imisalueilla on kyml vain n. 8 %:lla 
alueista. Kioskeja on kaikkiaan 25 kpl. 
Tarkempi erittely näiden alueiden sijoittumisesta 
valta- ja kantateiden sekä muiden maanteiden varsil-
le sekä eri tie- ja vesirakennuspiirien alueille 
on esitetty seuraavissa yhteenvetotaulukoissa. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Valta- Ja kantati.t .ek muut maanti.t 
Tie valal. 
suunnit. 
LEVAEDYSALUEET PYSÄICdIMISALUEET 
L.+P 
YHT. 
kpl 
Liit.Jrj. muoto Varustetaeo Liitt. järj. muoto Varustetaso 
YHT. 
kpl A 8 C D L X Pöydät WC Kioski 
YhT. 
kpl A 11 C D E X Pöydät WC Kioski 
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
valta- 
tiet 
v 
a 
200 
64 
64 
33 
61 
16 
37 
8 
33 
5 
4 
2 
1 200 129 
6 
12 
2 
914 
260 
75 
47 
64 
13 
65 
36 
81' 
25 
628 
135 
1 
4 
186 
21 
79 
8 
6 
kanta- 
tiet 
v 
e 
66 
48 
13 
29 
25 
1 
11 
4 
17 
14 
66 43 
4 
818 
134 
15 
6 
15 
4 
34 
34 
30 
8 
224 
82 
67 
1 
19 
1 
yhteensä v 266 
112 
77 
62 
86 
17 
48 
12 
50 
19 
4 
2 
1 266 172 
10 
12 
2 
1232 
394 
90 
53 
79 
17 
99 
70 
111 
33 
852 
 217 
1 
4 
253 
22 
98 
9 
6 
muut 
maantiet 
v 
s 
33 
2 
5 20 3 
2 
5 35 28 2 371 
16 
11 32 
1 
46 
3 
33 
2 
246 
9 
3 
1 
68 
2 
24 5 
- 
(-c 
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Valtatiet 
LEVÄIIDYSALUEET PYSÄKÖIMISALUEET 
L+P Liitt.JärJ. muoto Varuatetaso Liitt. 	,jarj. 	muoto Varustetaao 
YHT. ___ ____ ____ ___ ____ - 
Piiri val.ie YHT. YHT. kpl n:o •uunnit. kpl A 11 C D It X P1iydit IJC Kioaki kpl A Ii C 0 E X Pöydät WC Kioeki 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 
___- 
14 15 16 
--
17 18 19 20 21 22 23 
01 
____ 
v 5 4 1 
__ 
5 5 16 4 1 11 
----
8 4 23 
Jusimaa s 2 2 
45 414 1 145 10 85 85 25 03 158 rurku 28 28 
14 5 3 2 1 114 10 2 141 18 3 2 18 7 13 
04 711 
Hme 2 2 2 17 114 1 11 
ii 4 2 5 11 10 142 3 12 14 18 17 10 05 103 
$ 11 4 5 2 39 19 7 2 11 1 Kymi ___ __ ___ ___ __ --
- ___ -.___ ___ 
v 8 2 2 4 8 8 1 75 27 1 5 6 36 38 13 1 102 Mikkeli 19 13 1 3 2 8 2 
v 7 2 1 4 7 2 1 28 12 2 410 13 3 1 46 
)j. 
Karlala ____ 8 2 1 1 ____ 1 1 ____ 9 ___ 1 6 2 1 ____ 1 ____ ____ 
08 V 
___ 
13 1 5 14 1 2 13 11 1 95 1 5 12 77 9 12 135 
Kuopio 1 1 1 26 1 3 22 
Kki- 13 1 
1 3 14 1 13 6 1 108 1 1 28 78 125 
8 14 4 Suomi ____ ____ __ - - ___ - ____ ____ __ ____ 
v 11 1 1 6 2 1 11 10 2 59 4 17 7 50 1 32 22 1 74 10 
Vaasa 8 1 1 3 1 1 1. 
v 9 1 8 5 5 39 2 11 2 24 13 10 55 Kki- Dohima _____ 1 ___ 1 _____ - _____ 6 ___ - 1 3 2 ____ - ____ ____ 
v 22 7 6 8 1 22 19 3 105 5 1 3 
-
10 86 2 1 1149 12 Oulu 2 1 1 1 20 1 14 3 2 
v 17 16 1 17 17 52 52 
Knuu 8 1 1 1 23 23 
14 v 25 18 2 5 21 16 1 170 33 11 22 1014 22 13 4 303 Lappi a 11 3 14 2 2 97 1 12 1') 70 4 
D 
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Ksntati. t 
LEVÄHDYSALtJEET PYSÄKÖXMISÄLUET 
L*P Liit.järj. muoto Varuetotaso Liitt. jrj. muoto Varustetaso 
YHT. ___ -- - 
Piiri v&1.is YHT. YhT. kpl nio .t" 4 t. kpl A B C D E X Pöydät VO 1(ioski kpl A H C D E X Pöydkt WC Kioski 
1 2 3 14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 114 15 i6 17 18 19 20 21 22 23 
01 
____ 
2 
- - - - - 
2 1 10 
- 
2 
- 
14 
- 
3 1 7 1 
Uusimaa • 1 1 
v 12 11 1 12 2 19 4 15 11 56 03 
Turku 25 25 
04 v 5 1 4 5 1 14 2 1 2 9 1 21 
läme _____ _______ 2 2 
v 2 2 2 2 6 4 2 2 13 
• 3 2 
06 v 3 3 3 2 35 3 1 31 8 38 
Mikkel • _______ ______ 
v 6 6 6 3 33 2 17 11. 17 7 46 
rja1 • 2 2 5 32 ____ ____ ___ 
08• v 2 2 2 3 8 2 6 48 
UOiO • 5 1 1 3 4 33 1 1 31 
v 1 1 1 1. 7 2 8 
uomi ____ - 
10 
____ 
v 
___ 
3 1 1 1 
____ 
3 
__ 
3 
____ ___ 
23 2 14 7 9 8 43 
1aasa s 1 1 16 2 13 1 
v 8 2 51 8 14 21 1 6 15 1 61 11 eski- 
ohi.ma 32 ______ 3 
11 18 
12 
_________ 
v 
_______ 
3 2 1 
_________ 
3 
______ 
3 
_________ 
17 2 2 1 2 10 30 
)ulu $ 6 4 11 14 14 2 2 
kainuu 
v 6 5 1 .6 6 46 2 56 
4 14 ______ _____ 
14 v 12 7 2 3 12 12 63 5 2 5 51 7 4 133 appi 9 2 6 ______ 7 5 37 1 1 ________ _______ 
N 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Muut maantiet 
LEVÄHDYSALUEET PYSÄKOINISALUEET 
Liitt.järj. muoto Varuetetaso Liitt. jarJ. muoto Varuatetaso L.+P 
YHT. - Piiri va.lj. YHT. ----YHT. nio suunnit. kpl A 8 C D £ X Pöydät WC Kioski kpl A 8 C D E X Pöydät WC Kioski kpl 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
v 8 1 1 1 2 8 6 41 4 8 6 3 20 12 3 
___
49 
Uusimaa s 2 2 
03 - 
Turku - 
04 - 
i-Iine - 
- - - - 
05 - 
__ __ 
Kymi - 
V 19 1 2 16 4 
Mikkeli $ 4 2 2 
23 
Po. 
1 1 31 1 1 4520 6 2 1 34 
Kariala _______ 2 1 1 
08 v 3 1 2 3 2 33 2 3 15 13 15 1 3 42 Kuopio s 6 1 5 1 
v 2: 1 7 •1 24 1 
10 v 7 4 3 7 6 2 77 1 9 2 65 84 
Vaasa s 
Ke?ci- 
44 3 3 i6 6 13 3 24 9 1 
Pohi.rnp , ______ ____ ______ ______ ____ _____ _____ _____ 
12 17 2 213 1 18 Oulu 1 1 1 
KaPiuu 
v 14 4 14 14 87 8 79 102 1 1 
Laj - 
Hyvin suunniteltu le-
vähdysalue. Viiden- 
numero. Valkeakoski 
(vt 3) 
1 
1 
Välplanerad rastplats 
Viidennumero Valkea-
koski (ry 3) 
Sama alue kuin edellä. 
Suomen liput sopivat 
hyvin kuvaan. 
Samma omrde som ovan. 
Flaggorna passar väl 
in i bilden. 
_______ 
Pysäk6imisalue voidaan 
rakentaa esim, suuren 
siirtolohkareen viereen 
Renko (vt 10) 
Rastplatsen kan utmärkt 
byggas vid ett flyttblock 
Renko (ry 10) 
(Kuvat 1 Ruippo) 
4.4 	Kunnossapito 
Vuonna 1973 TVH teki tutkimuksen levhdys- ja pys-
k8imisalueiden ja tienvarsien puhtaanapidosta. Sel-
vityksen mukaan n. 1 000 levhdys- ja pysk6imis-
alueen hoitokustannukset ovat vuodessa n. 900 000 mk. 
Samanaikaisesti tienvarsien puhtaanapiLo maksoi n. 
780 000 mk. Tarkemmat tiedot tutkimuksen tuloksis-
ta on esitetty seuraavassa taulukossa. 
LEVOJ43YS-, PYSÄK0INTXALLILN JA TIESVARSIEN PL*1TPP?ITOSELVITYS 
31.10.1573 
Piiri 
Ja P-aluaet 
kpl 
K.6- 
15it9 
kpl 
JAtas3i- 
liöit9 
kpl 
iätes9kkl- Kii'tatst5 	(4tt. 
tellnelt8 	osu,a 
'kpl 	50% 	50% 	EI 
TyhJerrystar'e karte/ 
kk 
Roskaa8tl. 	KSynllAt 
Kst. n'4J 
L- J 	P palA. T)en'arrat 
U 41 14 7 99 24 11 6 7.1 	(1-30) 9.6 (1-30) 112.046,22 181.491,01 
T 157 21 18 368 69 74 .14 5.4 	(1-20) 1.4 	(1-4) 171.800.- 69.260.- 
H 68 15 20 158 35 27 6 5.6 	(1-12) 5.5 	(1-30) 95.400,- 75.000.- 
43 22 • .19 59 24 17 2 6.2 	(1-12) 2.1 	(1-6) 47.000,- 86.700,- 
15 77 35 37 151 21 28 28 5.5 	(1-12) 2.3 	(1-9) 72.415.- 53.678.- 
P-K 64 20 3 117 - 20 44 4.4 	(1-10) 2.9 	(1-6) 27.865.- 31.600,- 
Ku 78 22 5 169 - 15 63 5.1 	(i-6) 4.3 	(1-8) 44.345,- 61.931.- 
K-9 133 13 3 258 17 51 65 4.9 (1-8) 1.9 	(1-4) 45.148,- 44.758,- 
V 87. 45 18 139 19 26 42 4.6 	(1-15) 3.0 	(1-6) 57.958,- 20,813.- 
lt-P 26 17 4 109 2 7 17 5.8 (1-15) 6.0 	(1-19) 21.220.- 12.300.- 
0 '102 47 8 183 7 25 70 7.0 	(1-10) 3.6 (1-9) 62.850.- 25.040.- 
40 43 1 73 p 6 34 6.5 (2-10) 3.5 	(1-5) 55.900,- 35.000.- 
L 86 44 II 224 3 16 70 5.8 (2-15) 5.2 (1-30) 86.070,- 82.080,- 
ytt. 1005 358 154 2103 221 323 461 5.7'(1-30) 3.9 (1-30) 900.018.22 779.171.01 
Lia8ksi J4tes4kkitellreIt3 la-pyaäkel)l4 yht. 143 kpl 
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2 H 
Pysököimisalueelle 
tuotuja roskia 
Avfall vid upp-
stöllningsplat s 
i,IIJIiIJIiIIIIIIiII II * . 
J4 1 
Kytössö olevat jöte-
astiat t?ros ka_vjll e ! 
,, ja jtesökkiteline 
AvfallsbeMllare 
,4 	, 	 "Rosk-Ville" och 
stöllning för avfalls- 
sck 
1III 	Sokoinen 
Större avfalls-
behllare 
4 	 - J 	- 
d- 
0 
4.5 	Levhdys- ja pysköimisalueiden kehittämisessä 
huomioon otettavia nkikohtia 
Kyt5ss olevat levhdys- ja pysk5imisalueet palve-
levat varsin hyvin tienkyttji ja lisvt liiken-
neturvallisuutta. Alueiden viihtyisyytt voidaan kui 
tenkin edelleen parantaa ja uusia alueita rakennet-
taessa voidaan ottaa huomioon saadut kokemukset. Seu-
raavassa on esitetty joukko ajatuksia, joilla levh-
dys- ja pysk5imisalueiden palvelutasoa voidaan edel-
leen kehitt. 
Levhdys- ja pyskiimisalueita on valta- ja kanta- 
teiden varsilla keskimrin riittvn tihess, 
mutta ne ovat sijoittuneet paikoitellen eptasaises-
ti. Jatkossa tulisi pahimmat aukot tytt 	ja sa- 
malla voidaan harkita alueiden rakentamista resurs-
sien puitteissa my3s muiden maanteiden varsille, 
johon my5s laki antaa nyt mandollisuuden. 
Uusia alueita on tarkoituksenmukaista rakentaa vastai-
suudessa lhinn erilaisten tienparannust5iden yhtey-
dess, jolloin pstn pienernrnin kustannuksin. 	Tt- 
mn lisäksi rakennetaan alueet luonnollisesti uusia 
teitä rakennettaessa rakentamistyn yhteydessä. 
Uusien alueiden rakentamisen vhentyess voidaan pan-
na entistä enemmän painoa olemassa olevien alueiden 
kehittämiseen. Uusia alueita tehtess voidaan vai-
heittain rakentamista suositella. Näin pstn hv-
vn tulokseen, kun voidaan laskea ja 
tmn perusteella tutkia, mi1l tavoin kutakin aluet-
ta erityisesti olisi kehitettv. 
Tien kyttjien viihtyisyytt lis, jos levhdys- 
alueen lheisyydess on jokin tutustumisen arvoinen 
kohde esim. silta, nk5alanaikka tai muu vastaava. 
Tällaiseen paikkaan pitäisi johtaa hyvin hoidettu. 
polku, joka houkuttelee alueen kyttji pienelle 
kvelyretkelle. Alueita sijoitettaessa tulee ottaa 
huomioon, että alueen kytt ei vahingoita mandolli-
sia suojelukohteita. 
Kanava-alueista on tullut suosittuja levhdysalueita. 
Kanavat sopivatkin hyvin thn tarkoitukseen, koska 
kanava kiinnostaa matkailijoita ja sen yhteydess on 
esimerkiksi istutusten hoito helppo jrjest. 
Uusia alueita sijoitettaessa tulee ottaa huomioon pai-
kat, joihin autoilijat ovat alkaneet syystä tai toi-
sesta pyshty. Tällaiselle paikalle saadaan usein 
autoilijoita tyydyttv alue varsin pienin kustannuk- 
sin, jos paikka voidaan rakentaa liikenneteknillises-
ti tyydyttvll tavalla. 
Alueita sijoitettaessa tulee ottaa huomioon mm. polii-
sin tarpeet esim. liikenteen valvonnan helpottamiseksi. 
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Levähdysalueen erot-
taa rannasta kaide 
ja jyrkkä luiska. 
Taustalla Saimaan 
kanava 
Rastplatsen är avskild 
frn stranden med ett 
räcke. 1 bakgrunden 
Saimaa kanal 
Mielikuvitukseton 
levähdysalue 
Jämsä (vt L) 
Fantasilös rastplats 
Jämsä (ry L) 
4 '_ •• 	 .. 
-.'-... . -....,. 
Itsestään syntynyttä 
näkäalatasannetta on 
levitetty. Kangasala. 
Kuohunharj u 
Utvidgad Ymnaturlig!? ut-
siktsplats Kangasala 
Kuohunharj u 
(Kuvat L Ruippo) 
I. 
Levhdysalueiden suunnittelussa tulee paikan valin-
taan kiinnittää erityistä huomiota. Onnistunut pai-
kan valinta takaa mm. sen, että alue voidaan tar'vit-
taessa rakentaa vaiheittain siten, että ensin raken-
netaan esimerkiksi pysk6imisalue ja sitä my6hemmin 
laajennetaan tarpeen mukaan levhdysalueeksi. 
Alueet pitisi valita paikoista, joissa on valmis 
luonnon puusto. Alue pitäisi aina lunastaa puineen, 
jotta omistaja ei kaada puita - alueelta. 
1 Paikka pitäisi 	valita 	siten, 	että 	alue voidaan 	sovit- taa mandollisimman 	lähelle maanpinnan tasoa ja 	näin vltetn pengerrystyöt. 	Penkereelle rakennettu alue 
on vaikea sovittaa 	luonnollisella tavalla ympr6ivn 
I maastoon. 	Mandollisuuksien mukaan pit 	vltt 	pen- gertmst 	aluetta veteen, 	koska luonnon rantaviiva 
on 	aina 	kauniimpi 	kuin 	hyvinkin 	hoidettu 	vesipenger. 
Mikäli 	alueella joudutaan 	usein 	kastelemaan 	istu- 
tuksia, 	on 	shkill 	kyv 	vesipumppu 	kytt6kelpoi- 
nen. 	Vesisuihkulla 	voidaan 	kastelun 	lisksi 	puhdis- I taa pllystettyj 	alueita. 
Alueiden 	istutusten 	hoito 	on 	trket, 	koska 	hoita- 
1 mattomat 	istutukset 	rnsistyvt parissa vuodessa 	pa- rantumattomaan kuntoon. 
I Maastollisesti 	sopivia 	alueita 	ovat 	esim. 	kallio- alueet, 	jotka ovat helppohoitoisia eivtk 	vaadi 
varsinaisia 	istutuksia. 	Yleensä maaston 	korkeus- 
erot antavat mandollisuuden viihtyisiin 	ratkaisui- I hin. 	Alueita suunniteltaessa 	tulee 	kytt 	mieli- kuvitusta, 	jotta alueista muodostuu yksil6llisi 
ja jotta alueen 	luontaiset 	edellytykset 	tulevat 	ky- 
1 tetty 
Nykyisillä 	alueilla 	on 	pyskintipaikkoja 	yleensä 
riittvsti, 	joten olemassa 	olevien 	alueiden 	kyttL I kehitettess 	voidaan painopistett 	siirt 	oleskelu- alueen 	viihtyisyyden 	lismiseen. 
1 E-tyyppisi 	pysk6imisalueita, 	jotka 	ovat 	vlittms- ti. 	kiinni 	ajoradassa, 	ei 	pidä rakentaa, 	koska 	ne 	ovat 
varsin 	epviihtyisi. 	Pitäisi 	pyrkiä 	parillisiin 
I A-tyypin alueisiin, 	joissa 	alueelle ajo 	tapahtuu joustavasti. 	B-tyypin 	liittym 	ei 	pidetä onnistu- 
neena ta1vkunnossapidon 	kannalta. 	Aluetyypit on 
I esitetty liitteenä olevissa suunnitteluohjeissa. On trket, 	että 	autoilija ajoissa tiet, 	minklai- 
selle 	alueelle on 	Lulossa ja 	nkee 	selvsti, 	kuinka 1 alueelle 	ajetaan. 
Erill 	alueilla on 	hyvinkin miellyttvi 	ulmarantoja. 
I Tällaisissa tapauksissa tylisi 	harkita ulmarannan mer- kin 	liittmist 	levhdysalueen merkin yhteyteen, 	jotta 
1 
autoilijat 	tietisivt 	uirnarannan 	olemassa 	olosta. 
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______ 	 E-tyypin pysäkimis- 
- 	 alue. Maisemat muka- r -- 	 via. Liikenneteknilli- sesti ratkaisu heikko. 
 
'--, 	Uppställningsplats av 
:' 	typ E. Trivsamt land- 
________ 	skap, men en trafik- 
tekniskt dlig lösning 
Alueet tulisi suunni-
tella siten, että 
tietä ylittävää lii-
kennettä ei synny 
Omrdena borde pianeras 
s. att lätt trafik 6ver 
vägen icke uppkommer 
1F 
-. 
Pysäköimisalue raken-
nettu kohtaan, josta 
louhittu kalliota, 
Lokalaht 1 
Uppställningsplat s 
byggd vid ett bergshakt- 
Levhdysalueiden yhteydessä on kioskeista saatu hy-
vi kokemuksia. Niitä ei kuitenkaan piLisi sijoiL-
taa sellaisille levhdysalueille, jotka ovat aivan 
taajaman lheisyydess, koska niistc saattaa muodos-
tua paikallisen nuorison kokoontumispaikkoja. Tim 
ei ole alueiden kyt6n eikä liikenneturvallisuuden 
kannalta toivottavaa. Kioskit parantavat yleens 
alueiden viihtyisyytt, koska alueiden siistinpito 
voidaan sopia kioskinpitjn velvollisuudeksi. 
Viihtyvyyden kannalta ruokailupaikka on varsin keskei-
nen. Pytien paikka, pöytien ja penkkien alusta 
ja vmpristö ovat trkeit. Ruokailevien henkili-
den on tunnettava olonsa viihtyisksi istuessaan piy-
dn 	ress. P5ydt voidaan sijoittaa hieman sivum- 
malle ja kytt 	esim. laatoituksia helpottamaan liik- 
kumista ja 1ismn viihtyisyytt. Tavallista j-
remmt ja yksillliset p6yt - penkkiratkaisut voivat 
olla varsin onnistuneita. 
Alueille tulee sijoittaa ennen kaikkea luonnonvarai-
sia kotimaisia kasveja, joita on helppo hoitaa ja 
jotka sopivat hyvin yhteen ympristn muun kasvilli-
suuden kanssa. Lhinn nuistoihin tarkoitetut pensas-
laadut ja vastaavat saattavat aiheuttaa huomattavaa 
kunnossapitoty3n lisyst eikä lopputulos sittenkn 
aina ole kovin hyvä. 
Levhdys- ja pyskimisalueita on eriss tapauksissa 
kytetty puutavaran kuormaukseen. Tllainen kytt 
aiheuttaa yleensä alueen roskaantumisen ja mandolli-
sesti vaurioittaa istutuksia ja kalusteita. Etenkin 
levhdysalueiden kytt6 kuormausalueina tulisi ra- 
j 01tt a a. 
Levhdys- ja pysköimisalueiden siisteys on viime 
aikoina parantunut ilmeisesti asiaan kohdistetun 
julkisen huomion ansiosta. S1isteydess on kuiten-
kin usein vielä toivomisen varaa, sillä paikoitellen 
U 	
kesmökkien asukkaat tuovat roskansa alueille. Le- 
vähdys- ja pysäkimisalueiden siisteyteen liittyvää 
kirjoittelua tulisi edelleen jatkaa etenkin keväisin, 
jotta alueiden siistinä pito helpottuisi entisestään. 
1 
1 
1 
Roskasäiliitä ei pidä sijoittaa liian hallitsevaan 
paikkaan eikä pöytien välittömään läheisyyteen. Ny-
kyisin käyt5ssä olevat jätesäkkityyppiset roska-as-
tiat eivät ole kovin kauniita ja siistimpää ratkai-
sua kannattaisi etsiä. Suurempien jäteastioiden 
(roskavillet yhteydessä on esiintynyt hygieenisiä 
ongelmia. 
1 
1 
1 
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Lauttalaitureiden yhteyteen pitäisi järjestää jät-
teidenkeruujärjestelmä, koska näille alueille on jät-
teitä yleensä tuotu paljon. Tämä asia on mandolli-
sesti hoidettavissa yhteistyössä kunnan kanssa. 
Levähdysalueiden käymälät ovat jonkin verran joutu-1 	neet hävityksen kohteiksi. Käymälöiden tulee panna erityistä painoa. Käymälöiden hoito voi- 
daan antaa tehtäväksi esim. alueen lähistöllä asuval- 
I 
	
le henkilölle. Käymälät on sijoitettava riittävän 
kauas varsinaisesta oleskelualueesta. 
I 	Hämeen piirissä on saatu hyviä kokemuksia käymälä- ratkaisusta, jossa käymälän alle rakennetaan 3-4 m syvä vesitiivis betonikaivo. Kaivo tyhjennetään 
loka-autolla kerran vuodessa. 	Kaivon alhainen läm- I pötila estää bibiogisen toiminnan ja poistaa haju- haitat. 
Tienvarsialueiden hoito vaatii n. yhden miestyöpäi 
vän kuukautta ja aluetta kohden. Suuret ja vilk-
kaasti käytetyt alueet saattavat vaatia yhden hen-
kilön koko työpanoksen etenkin vilkkaimpana kesä-
aikana. 
Lähes kaikki alueet ovat aurattuja myös talvella. 
Talvella alueita käyttää etenkin kuorma-autoliikenne. 
1 
1 
Kioski 
Kiosk 
- 	. 	'.'. 
-. .r i 
: 
Korkealuokkainen 
käyilä Tarvon moot- 
- . 	toritien varrella ole- 
vallalevhdysa1ueel- 
Toalett av hög standard 
vid rastplats (ry 1) 
Siisti käymäl levh-
dysalueella Merikar-
vialla (vt 8) 
rastpatsMerikarvia 
- 	, 	(ry 8) 
1; 
Ii 	s»; 5' 
.._,f 
: 
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5 LEV1SHDYS- JA PYSÄKbIMISALUEIDEN KÄYTTb 
Tienvarsipalve luj en mitoittaminen laskennal 1 isin 
menetelmin edellytt 	tietoja palvelujen tarpeesta 
ja autoilijoiden ajotottumuksista. Tutkimuksia au-
toilijoiden ajotottumuksista on vain vhn kytett-
viss, joten laskennalliseen mitoitukseen ei ole 
riittvi edellytyksiä. 
Levhdys- ja pyskimisalueiden 
on saatu tietoja mm. vuonna 1969 tehdyn kytt5tutki-
muksen perusteella sekä vastaavasta selvitvksest 
vuodelta 1976. Viimeksi mainittuna vuonna tehtiin 
myös muita kyttjlaskentoja. Lisäksi on Kainuun 
piirissä koottu tietoja erillc levhdysaluei11a 
kytöss olleista vieraskirjoista. 
5.1 	Levhdys- ja pyskimisalueiden 
kyttjien kokonaismr 
Tutkimusten perusteella on tehty 	alustava las- 
kelma kyttjien kokonaismrst levhdys- ja py-
skimisalueilla. 
Pysk8imisalueilla autot viipyvät keskimrin 6 min. 
ja levhdysalueilla n. 12 min. Voidaan arvioida, 
että alueita kytetn kespivn keskim. 10 tunnin 
ajan, ja että yhdelle pyskimisalueelle pysähtyy 
keskimrin 50 autoa pivss ja yhdelle levhdys-
alueelle 150 autoa pivss. 
Alueiden vilkkain kytt5aika on heinäkuussa. V. 1976 
kyt5ss olleilla alueilla voidaan laskea kyvn pi-
vss n. 125 000 autoa. Kesä- ja elokuussa on aluei-
den kytt5 n. puolet heinäkuun 
Talvella kytt6 on vhist. Voidaan karkeasti ar-
vioida, että 1976 kyt5ss olleilla n. 1 900 1evh-
dys- ja pysk6imisa1uei1la vierailee vuoden kulues-
sa n. 10 milj. tienkyttj. 
Levhdys- ja pysköimisalueiden tarjoaman virkisty-
tymismandollisuuden merkityksen arvioimiseksi miel-
lyttvyyden ja liikenneturvallisuuden kannalta voi-
daan esitt seuraava teoreettinen laskelma: Jos 
jokainen pyshdys virkist 	autoilijaa ja parantaa 
liikenneturvallisuutta seuraavan 100 km:n matkalla, 
vaikuttavat levhdys- ja pysk5imisalueet positii-
visesti kaikkiaan n. 1 miljardiin ajoneuvokilometriin 
vuodessa. Tm on noin 1/15 osa yleisten teiden ko-
konaisliikennesuoritteesta. 1 
1 
1 
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LASKELMA LEVHDYS- JA PYSK0IMISALUEIDEN KÄYTbSTÄ 
alueita kyt5ss 176 
keskim. pyshdysaika 
autoja keskirn. yhtaika 
alueella (heinkuussaL 
alueiden kyttöaika pivss 
kyttji yhdellä alueella 
pa i vas sa 
kyttji pivss (koko 
maa, heinkuuL 
kyttji pivss yhteens 
kyttji kesll yhteens 
koko maassa (touko-syyskuu) 
kyttji yhteensä koko 
maassa (koko vuosi) 
pyskimis-
alueet 
1 600 kpl 
6 min, 
0,5 kpl 
n. 10 h 
n. 50 	n. 150 
80 000 	45 000 
125 000 
n. 7,5 milj. 
n. 10 milj. 
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levhdys 
alueet 
300 kpl 
12 min. 
3 kpl 
n. 10 h 
__ 
..i 
Kahvitauko levähdys-
alueella 
Kaffepaus p. rast-
plats 
Pojat ongella leväh-
dysalueen rannalla 
Pirkkalassa 
Pojkarna p  mäte vid 
Pirkkala rastplats 
Levähdysalue ja käymä-
lä Tarvon moottoritien 
varrella ahkerassa käy-
tössä tavallisena arki- 
päivänä (vt 1) 
Vardag och flitigt ut-
nyttjande av rastplats 
och toalett 
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5.2 	Autolla tehty kyttlaskenta 
I 	Heinäkuussa 1976 tehtiin autolla levhdys- ja py - sköimisalueiden kytt5laskenta. Laskenta tehtiin valtatiell n:o 8 keskiviikkona 14.07.1976 klo 
 
13.00 - 18.30. Laskenta aloitettiin Mynmell ja 
lopetettiin Sulvan pitjss. Torstaina 15.07.1976 
klo 11.30 - 15.00 tehtiin vastaava laskenta Laihian 
ja Lempin vlill valtatiell n:o 3. 
Laskennan tulokset on esitetty seuraavissa taulu-
koissa. 
Yhteenvetona voidaan havaita, että valtatiell n:o 8 
oli levhdysalueiden kyttji keskimäärin kaksi au-
toa. Valtatien' n:o 8 pysk8imisalueiden keskimr'i-
nen automr oli 0,4 siten, että alueilla, joilla 
oli pöydt ja penkit, oli autoja keskimrin 0,7 kpl 
ja pyskiimisalueilla, joissa ei ollut p6yti eik 
penkkej, autoja oli keskimrin 0,3 kpl. 
Valtatiell n:o 3 oli levhdysalueiden kvttji 
keskimrin 1,8 kpl. 	Valtatie n:o 3:n pvsk8irnis- 
alueilla oli 	0,7 niillä alueilla, 
joilla oli p5ydt ja penkit. 	Niillä alueilla, joil- 
la ei ollut pöyti, oli 0,2 kpl. 
Tmn laskentatuloksen perusteella nytt 	siltä, 
että levähdysalueiden käyttö on selvästi vilkkaam-
paa kuin pysäköimisalueiden. Kaikkein vähiten 
käytetään niitä pysäk6imisalueita, joissa ei ole 
pytiä ja penkkejä. 
LEVH1JYSALUEET 
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veden 	vettä 
re1l 	ei ole 	yhteensä 
Vlill Mynmki - Vaasa 
(vt, 81 
alueita 	2 
autoja 4 
keskim. autoja 	2,0 
Vlill Vaasa - Lipl 
(vt. 31 
alueita' 	3 
autoja 4 
keskirn. autoja 	1,3 
Kaikilla alueilla pöydt ja penkit 
3 	5 
6 10 
2,0 	2,0 
9 	12 
18 22 
2,0 	1,8 
PYSKIMISALUEET 
p6yt i 
on 
Vlill Mynki - Vaasa 
(vt. 	8) 
alueita 17 
autoja 11 
keskim. autoja 0,7 
Vlill Vaasa - Lepl 
(vt. 	3) 
alueita 6 
autoja 4 
keskim. autoja 0,7 
Yhtään aluetta ei ole veden r'ell 
Taulukko 5.2 
pöyti 
ei ole 	yhteensä 
35 	52 
9 20 
03 	0,4 
13 	19 
3 7 
0,2 	0,4 
	5.3 	Lentokoneesta tehty kyttölaskenta 
Lauantaina 10.07.1976 klo 12.30-18.00 tehtiin 
Etelä-Suomen alueella kuvauslento pienkoneella. 
Lennon yhteydessä laskettiin my3s levähdys- ja py-
sköimisalueiden kyttjmrät. Lennon aikana las-
kettiin kaikkiaan kymmenen levhdysalueen autot ja 
todettiin, että autoja oli alueilla keskimrin 4,4 
kpl. Vastaavasti laskettiin viiden pyskimisa1ueen 
ja saatiin keskiarvoksi 0,6 autoa 
aluetta kohden. Levhdysalueiden 	ii- 
ssi vallinnut kaunis kesinen s 	sekä se, ett las- 
kennassa olivat mukana mm. suositus Vehoniemen ja 
Pulkkilanharjun levhdysalueet, joilla kummallakin 
oli hieman toistakymmentä autoa. Jos jtetn nm 
kaksi tavallista vilkkaampaa levhdysaluetta pois 
laskuista, saadaan levhdysalueiden keskimrisek- 
si 	2,4 autoa. Tehty laskelma perus- 
tuu varsin suppeaan otokseen, joten tulosta voidaan 
pit 	vain suuntaa antavana. 
5.4 	Pysk3intipaikkojen riittvyys 
levhdysaluei lia 
Heinäkuussa 1976 suoritettujen levhdysalueiden kyt-
t5laskentojen perusteella voidaan laskea, että "tavan-
omaisten" levhdysalueiden 	yhdellä ker- 
taa on 95 %:n varmuudella korkeintaan kuusi autoa. 
Tm osoittaa, että levhdysa1uei1la pyskintipai-
kat loppuvat nykyisen kytnn5n mukaan vain harvoin. 
Sama koskee tietenkin my8s pysk5imisa1ueita. Tm 
ei kuitenkaa pde erityisen suuressa suosiossa ole- 
villa alueilla, kuten Sksmen, Vehoniemen tai Fulk-
kilanharjun tapaisilla levhdysalueilla, joilla kävi-
jmr yhdellä kertaa saattaa tavallisena heinäkuun 
pivn olla 10-15 autoa ja mrttyin ruuhka-aikoi-
na huomattavasti suurempikin. 
5.5 	Kvijmrt Kainuun piirin eri1l levhdys- 
alueilla vieraskirjojen mukaan 
TVL:n Kainuun piirissä on pidetty Kiannan, Hyrynsal-
men ja Sotkamon tiemestaripiirien erill levhdys-
alueilla vieraskirjaa, johon alueen kyttjt ovat 
merkinneet nimensä. 
Vieraskirjamerkint6jen perusteella lisntyi levh- 
1 	dysalueiden kyttäjmr erill alueilla 60-luvun loppupuolella 5-10 % vuodessa. Vuodesta 1971 vuo-
teen 1976 on kvijöiden mr pysynyt vakiona. 
1 Kiannan tiemestaripiirin alueella oli kesll 1976 viisi aluetta, joista saatiin tietoja kvijiden 
' 	 märst vieraskirjojen perusteella. Nill alueil- 
la vaihteli kvijiden mär heinäkuussa 1 lOO:sta 
noin 2 500:een. 
II 
2 00 
1 00 
Ke He El 	Ke He Ei 	KB He hJ. 
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Vieraskirjojen perusteella oli kesäkuussa kviji-
den mr n. 40 % heinäkuun kvij5iden mrst. 
Elokuun kvijrnr oli noin puolet heinkuun m-
rst. Touko- ja syyskuussa on vieraskirjamerkin-
t5jen mukaan kvijr5it varsin vhn. 
Arvioitaessa vieraski rjamerkint5j en perusteella 
alueiden kokonaiskVijmr, 	on otettava huomioon, 
että ilmeisesti kaikki alueiden kyttjt eivät mer-
kitse kyntin vieraskirjaan. Voidaan olettaa, et- 
t vieraskirjamerkinnt kuvastavat ennen kaikkea mat- 
kailuliikenteen 	ja että muut kuin rnatkailijat 
eivät ainakaan yhtä ysein merkits kyntin vieras- 
kirjaan. Näiden tietojen perusteella ei voi tehdä 
valtakunnallisia johtop tksi, koska ko. teillä 
liikenteen koostumus on poikkeuk5ellinen. 
1) 	2) 	3) 
1) Salmenniemen levhdysalue Kiannan tmp:ss 1976 
2) Alassalmen levhdysalue Kiannan tmp:ss 1976 
3) Korpikankaan levhdysalue Sotkamon tmp:ss 1972 
Esimerkkejä kvijöiden mrist keskuukausina erill TVL:n 
Kainuun piirin levhdysalueilla vieraskirjamerkint6jen mukaan 
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Vieraskirjamerkint5j en perusteella levhdysaluei-
den kyttjt ovat olleet tyytyvisi alueisiin ja 
esittäneet monin tavoin kiitoksensa TVL:lle alueiden 
jrjestmisest. Kielteisiä tai arvostelevia mieli-
piteit on vieraskirjoihin merkitty varsin vhn. 
Seuraavassa muutamia poimintoja erist Sotkamon tie-
mestaripiirin levhdysalueiden vieraskirjoista: 
Jormasj oen levhdys 
"Olen kiertänyt Suomea ja vhn muutakin kuin 'tahkoa' 
mutta parhaimpia ja kauneimpia paikkoja levht 	ja 
sy5d evst ja juoda raikasta vettL Kiitten Sot- 
kamon tiemestaripiiri 	ym. ym. Jormasjoen levhdys- 
paikasta." 
"Hmatkalla p/shdyimme thn keittmghn kaffetta 
ja sitten me juotihin sitä." 
"Luonnonlheinen kertakaikkiaan ihana paikka. Kaivos-
sa oli raikasta vettä ja kaikki oli siisti. Koski 
virtasi hiljaisesti ja aurinko helotti. 	Oli mukava 
pulahtaa raikkaaseen veteen pitkän py5rmatkan jl-
keen," 
Very nice place." 
"Loistopaikka, enemmän tällaisia," 
Korpikankaan levhdys 
"Nlk yl1tti, tullaan pohjoisesta, suuntana hiu-
kan etelmpi, paikka oli kiva ja ruoka maittoi." 
"Oli erittäin siisti ja kaunis levhdyspaikka." 
"Nln yllttess mukava paikka poiketa, lammessa 
lämmin vesi ultavaksi." 
Naapurivaaran levhdys, 
"Onpa kiva pistyty kuniille paikalle ruokailemaan 
ja uimaan." 
"f1iellyttv uinti- ja kahvipaikka. Suomen siistein 
vessa, ' 
»Olemme tulossa Karigasniemelt ja syneet monessa 
paikassa, tm oli hienoin paikka," 
"Tulimme, s5imme ja lähdemme jatkamaan matkaa Pohjois- 
Karjalaan, Keittokatos olisi hieno homma, muuten iha-
na paikka," 
"T&n on niin ihana paikka, että lis 	tllaisia 
teiden varsiin." 
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Levhdysalueen uima- 
rannan käyttöä 
Maskussa (vt 8) 
Simstrand 1 bruk vid 
Masku rastplats 
(ry 8) 
Maskun levähdys-
aluetta vt 8:n var-
rella ja alueen 
uimaranta 
Masku rastplats (ry 8) 
Simstranden 1 bak-
grunden 
Ulmaranta Pirkkalassa 
Pyhäj ärven ylittävän 
sillan päässä olevan 
pysäkimisa1ueen yh-
teydessä 
Simstranden vid upp-
ställningsplat sen 1 
Pirkkala Bron över 
Pyhäj ärvi 
1 
I 	5.6 	
Levähdys-ja pysäkimisalueiden käyttäjien 
haastattelututkimus 
I TVH suoritti 13,,,17,7.1976 välisenä aikana leväh- dys- ja pysäköimisalueiden käyttötutkimuksen. Tut-kimuskohteiksi valittiin Keski'Suomesta (katso 
I 	
karttal viisi levähdys- ja viisi pysäköimisaluetta. 
Tuloksia verrattiin vastaavanlaiseen tutkimukseen, 
joka on tehty 22.08,..O1,08.1969, jolloin tutki-
muskohteet olivat Länsi-Suomesta (katso kartta). 
Tässä tekstissä esitetään v. 1976 tutkimuksen tulok-
set ja verrataan niitä v. 1969 tutkimukseen. Tutki-
muksissa käytettiin samanatapaisia lomakkeita ja 
haastatteluja. Tuloksia arvioitaessa on otettava 
huomioon, että kysymys ei ole samojen alueiden ver-
taamisesta. 
Lomakkeille merkittiin tiedot kustakin alueesta ja 
haastateltiin jokaista levähdys- ja pysäköimis-
alueen käyttäjää. Tutkimuskohteiksi valittiin sekä 
liittymäjärjestelyltään että varustetasoltaan eri-
laisia alueita. 
Kuvassa 1 on liittymäjärjestelyiltään erilaiset tyy-
pit A, B, C ja E. 
Kuvassa 2 on oleskeluajan pituuden summakäyrä erik-
seen levähdysalueilla ja suurehkoilla pysäköimis-
alueilla sekä pienehköillä pysäköimisalueilla. 
Oleskeluajan pituuden osalta ovat muutokset pieniä 
eikä muutaman minuutin eroilla ole käytännön merki-
tystä. 
- 	 Kuvassa 3 on esitetty matkan ja pysähdysten väli- 
I 
sen ajomatkan pituuden summakäyrät. 
Pysähdysten välisen ajomatkan pituus on käytännössä 
sama molemmissa tutkimuksissa. Päivämatkan pituuden 
I 	 ero selittyy sillä, että v. 1969 tutkimuksessa oli matkan koko pituus ja v. 1976 ainoastaan matka haastattelukohteeseen mennessä. 
Taulukossa 1 on tutkimusalueiden käyttöasteet. Tau-
lukossa 2 on alueiden käyttöprosentit sekä taulukos-
sa 3 keskimääräiset käyttöasteet ja -proentit. 
I 	 Alueiden keskimääräinen käyttöprosentti ja käyttö- aste ovat molemmat kasvaneet varsin huomattavasti. 
Taulukossa 4 on kävijiden oleskelun syyt, taulukos- 
sa 5 kävijöiden matkan luonne ja taulukossa 6 havain-
not kä'ttäjien ajotavoista alueille tultaessa ja 
sieltä lähdettäessä. 
1 
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Kvij5iden oleskelun syyt eivät ole ratkaisevasti 
muuttuneet. Matkojen luonne on muuttunut siten, 
että aikaisemmassa tutkimuksessa oli enemn ty5-
tai ammattiliikennematkoja. Vastaavasti huviaje-
lu- tai ostosmatkoja oli edellisessä tutkimuksessa 
vhemmn. Thn l6ytynee selitys siitä, että 
v. 1969 tutkimuksen teiden liikenne oli erilaista 
kuin myöhemmän tutkimuksen teillä. 
Liikenteen kyttytymisest tehtyjen havaintojen 
mukaan ovat kkijarrutukset loppuneet kokonaan, mut-
ta peruutuksia tapahtuu edelleen lähes yhtä paljon 
kuin aikaisemminkin. On havaittavissa, että muun 
liikenteen hiritseminen tultaessa alueelle on li-
sntynyt. Tm selittynee v. 1976 tutkimuksen tei-
den suuremmilla. liikennemrill. Myhemmn tutki-
muksen aikana huomattavasti harvempi autoilija pysh-
tyi alueelta lhtiessn. Tm on selitettviss 
sillä, että nykyisen tieliikennelainsdnni3n mu-
kaan tllaiselta alueelta lhdettess ei ole pys3h-
tymi9velvollisuutta. 
Lopuksi tiedusteltiin alueiden kyttjien toivornuk-
cia. Useimpien mielestä alueet olivat hyviä ja tar-
peellisia. Monet pitivät levhdys- ja pysk5imis-
alueita melko siistein ja toivoivat alueita sijoitet-
tavan maisemallisesti kauniisiin paikkoihin veden 
re lie. 
Seuraavassa on luettelo alueiden kyttjien esitt-
mist toivomuksista. Prosenttiluku ilmoittaa toivo-
muksen osittneiden osuuden kaikista haastatelluista. 
	
1969 	1976 
% 
alueille tulisi rakentaa 
kyml5it 	15 	15 
- 	alueita tulisi olla ti- 
hemmss 15 	10 
- 	alueille olisi jrjestet- 
tv p3yti ja tuoleja 	5 	9 
- 	alueiden pitäisi olla siis- 
timpi 	 3 	7 
- 	paikan valinnassa kiinni- 
tettv huomiota maisemal- 
lisiin tekijöihin 	5 	4 
- 	alueiden tulisi olla tila- 
vampia 	1 	4 
- 	alueille olisi jrjestett- 
v vedensaantimandoilisuus 	7 	3 
1969 	1976 
- 	 alueille tulisi jrjest 
palvelutoimintaa, esim. 
kiosk.eja tai baareja 	3 	 3 
- 	 alueiden tulisi sijaita 
kauempana tiest 	 5 	 3 
- 	 roskakorej saisi olla 
enemmän 	 4 	 2 
liikennemerkit pitäisi 
olla aikaisemmin 	 3 	 2 
ei toivomuksia 	 20 	 39 
Alueiden kyttjien toivoTnuksista voidaan todeta, 
että monien asioiden kohdalla toivomusten mr on 
pysynyt lähes ennallaan mutta muutamia muutoksia kui-
tenkin on havaittavissa. Alueiden mrn riittvyy-
teen ollaan entist tyytyvisempi, pöyti ja tuole-
ja haluttaisiin entistä useammin ja alueiden siisti- 
n pitmist on pidetty entistä trkempn. Veden-
saantimandollisuutta ei pidetä en 	yhtä trken 
kuin aikaisemmin, V. 1976 tutkimuksessa noin 40 ¼ 
haastatelluista ei esittänyt toivomuksia, v. 1969 
tutkimuksessa vastaava luku oli 20 ¼. 
TUTKIMUSALUEET JA NIIDEN KÄYTTASTEET 
Taulukko 1 
alueen 
n:o 
tien 
n:O 
alueen 
tyyppi pvm 
viikon 
pv klo 
havainto- 
aika 
(min) 
alueen 
pys.pai- 
kat 
N 	(kpl) 
pys . pal kkoj en kytt5aste = 
oleskeluaika 
N x havaintoaikE 
1 12 LC 13.7 ti 10-13 180 14 0,118 
x12 12 PE 13.7 ti 15.30- 10 0,304 18.30 
3 341 LB 14.7 ke 12-15 11 0,047 
4 500 LC 14.7 ke 17-20 13 0,095 
5 59 LB 15.7 to 09.30- 10 0,103 
12.30 
6 59 PE 15.7 to 14-17 6 0,097 
7 5 PC 16.7 pe 11-14 5 0,120 
8 5 LA 16.7 pe 15-18 6 0,196 
9 13 PA 17.7 la 09-12 11 0,070 
10 15 PC 17.7 la 13.30- 6 0,231 
16.30 
x) alueella oli jtel3kioski, 
joka lisäsi kvij6iden nr 
ALUEIDEN KÄYTTÖPROSENTIT 
Taulukko 2 
LA = Levhdysalue jossa on A-tyypin 
liittymjrjestelyt 
PA = Pysk8imisalue jossa on A-tyypin 
liittymjrj este lyt 
1976 
alueen 
n:o 
tien 
n:o 
liikennemr kvij8it kytt6prosentti 
alueen puol. rrolemat oik.kn- rrolerrrnat 100 	M1 100 kaista 	1 kaistat tyvt M1 suunnat 
1 12 232 365 12 15 5,17 4,11 
x) 2 12 708 1186 45 57 6,36 4,81 
3 341 121 243 3 4 2,48 1,65 
4 600 176 321 9 11 5,11 3,43 
5 59 154 296 9 15 5,84 5,07 
6 59 271 514 5 6 1,85 1,17 
7 5 565 1059 8 8 1,42 0,76 
8 5 604 1392 19 19 3,15 1,37 
9 13 467 1082 10 12 2,14 1,11 
10 15 359 589 16 16 4,46 2,7 
x) alueella oli jtel6kioski, 
joka lisäsi kvij8iden mr 
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1976 
ALUEIDEN KESKIMÄÄRÄINEN KÄYTTbFROSENTTI A 
KYUbASTE 
Taulukko 3 1976 (1969) 
Alueen laatu luku- 
mr 
(kpl) 
havainto- 
aika 
(hi 
kvijit 
(kpl) 
kytt 	- __________ pysk5inti-paikkojen 
k/tt6aste 
(.) 
alueen puol, 
kaisten 
liik.mrs- 
koko liik. 
rst 
t 
levhdys- 5 	(111 15 	(391 64 	(131) 4,35 	(3,3) 3,13 	(2,7) 11,18 	(7,9) 
alueet ______________ __________ ____________ 
pyshdys- 5 	(35) 15 	(94) 99 	(161) 3,25 	(1,8) 2,11 	(1,1) 16,44 	(7,8) 
alueet 
Suluissa v. 1969 tutkimus 
4 h 
1 	Taulukko4 
vX\/T -1MTflM ni CCvii IlM cvv rPTTYYPPTT? 1 . Al ITI 1 A 	 1976 
levhdys - pyshdysalueet alueet PA 	PC PB 	PE KAIKKI 
0) 0) 0) 0) c c c 
;; ;!:: 
rH r4 (tJ 	' (U '.-. —i (tJ 
(0 '' -P 4-' 
•Ho\° W:fl) •Ho\° W:flJ •Ho\° w:rO •i_4o\0 w:'j 
U) •H -4- -W 
W '- 
(0 
•H .4) 
.W 
(0 
(0 
•I 4) 
-W 
W—' 
(0 
•-1 -p 
(0 •.-i 	.,-i (0) > •r- 	•H (0) > •r-1 •H (0) 	>, H 	r-4 
oleskelun syy :(1J>i (0> - 	w (0> ci (0> - 	n :io> ci o (0> - 	w :u> ci w o> w (0 
ruokailu 24 32 47 47 6 6 19 19 
levhdys 40 40 40 43 11 11 21 21 
maiseman tähden 6 9 3 3 6 6 5 5 
luonnollinen tarve 7 7 7 7 - - 2 2 
auton huolto 4 4 - - 2 2 1 1 
kalastus ja uiminen 4 4 - 2 2 1 1 
kartan tutkiminen 4 4 - - - - - - 
11 11 3 7 73 75 51 53 muu syy 
YHTEENSÄ 100 - 100 - 100 - 100 
HAVA ITTUJ A 64 36 63 99 A.] 0NEUV0 A ____________ ______________ ______________ ______________ 
HAASTATELTUJA 53 30 63 93 
1969 
ruokailu 26 36 25 29 14 21 18 24 
levhdys 42 51 27 31 23 29 24 29 
ajoneuvon tarkastus 11 14 17 22 25 32 23 27 ja korjaus 
kuljettajan vaihto 8 8 7 8 4 6 5 7 ja muu lyhyt pysht 
luonnollinen tarve 7 14 15 20 14 31 14 27 
pysk6inti 5 6 2 2 9 12 6 8 
muu syy 1 2 6 6 11 12 9 9 
YHTEENSÄ 100 - 100 - 100 - 100 
HAVA ITTUJA 131 59 101 160 AJONEUVOJA ___________ _____________ _____________ _____________ 
HAASTATELTUJA 102 39 42 81 
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1 Taulukko 5 
ERITYYPPISILLÄ LEVÄHOYS- JA PYSÄHDYSALUEILLA KÄVIJIOEN 
MATKAN LUONNE (%) 
1976 (1969) 
Alueen laatu Haasta- 
teltuja 
(kpl) 
Matkan luonne 
Tymatka ja 
anrtti- 
Viikonloppu- Huviajelu, 
ja lomamatka- ostosmatka 
liikenne liikenne yms. 
levhdysalueet 53 	(102) 10 	(261 77 	(621 13 	(121 100 
A- ja C-tyypin 
pyshdysalueet 30 	(391 - 	(241 83 	(711 17 	(5) 100 
B- ja E-tyypin 
pyshdysalueet 63 	(42) 16 	(461 62 	(50) 22 	(4) 100 
keskimrin - 10 	(311 72 	(611 18 	(8) 100 
Suluissa v. 1969 tutkimus 
Taulukko 6 
HAVAINNOT LEVÄHDYS- JA pYSÄK(1IMISALUEIDEN LIIKENTEEN 
KÄYTTÄYTYMISESTÄ (¼) 
1 r)7r 
o 
TULO LÄHT 
o_ -4-' 
(] (1) 
-4-' :flJ (U c :tl (0 
-4-) -4- CL :(0 > :rtl -P CL 
\In<\\ 
(13 (0 
:3 
L (1) 
-4-' 
•HQ) 
(13 
-p 
:(iJ 
•w 
-p :13 
cw 
-P 
.rlW 
(0 
-4-) 
wc 0 >tfl :(4](i) WC 0 
(0 (13 -4-) 4) . -4-) 	13) (5) 	13) -P C 4) 
0) 
') 
---1 
•r-1 	0) 
L 
(13 r1 
:0 -4-) 
>H 
CL p 
r 	0) - (0 - •H •H :3 ($3 . 	.,-4 
laat u 0 --- :nj 0) CL :(t) 	.-4 -C '-4 >(U -4 .-i:(0 :n] ..- :3 E CL 0) ,- C 	-1 
levhdysalue 95 - 3 2 - 45 55 - - 
A- ja C-tyyppi-- 83 - 3 14 36 64 - - set pys.alueet 
B- ja E-tyyp-- 96 - 2 2 - 16 84 - - 
piset pys.alueet 
keskimrin 93 - 3 4 - 32 68 - - 
1qfq 
levhdysalue 82 2,3 3,5 2,3 10,4 70 28 2 - 
suurehkot PY- 88 1,6 3,4 0 7 63 37 0 - sLkjniisalueet 
pienet pysa - 86 7 3 1 3 41 53 6 - k6imisalueeL 
keskimrin 85 4 3,3 1,2 6,5 56 41 3 - 
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LIITE 1 
OTTEITA RUOTSALAISESTA KIRJALLISUUSTUTKIMUKSETA 
S 100 A N L Ä 0 ON 1 N 0 A R" 
Kirjallisuustutkimus on tehty tulevien tienvarsi-
alueita koskevien normien pohjaksi ja tienvarsipal-
velujen tarpeen mrittelemiseksi. 
Tieliikenne tarvitsee kyttns erilaisia tienvar-
sipalveluja. 	Nit ovat pyskimisalueet, levhdys- 
alueet, jakeluasemat ja huoltoasemat ym. 
Automatkan aikana tulee esille erilaisia tarpeita. 
Autoilija voi itse tietyissä rajoissa ptt, kyt-
tk hn valmiita tienvarsipalveluja tyydyttmn 
ruoka- ym. tarpeitaan tai varustautuuko hn itse 
niden varalle. Jos autoilija kytt 	tarjolla ole- 
via valmiita palveluja, ei hn voi niiden sijaintiin 
itse vaikuttaa. 
Ruotsissa on huoltoasemien mr lähtenyt laskuun 
siten, että jakeluasemien mr laski 17 % vuodesta 
1968 vuoteen 1971. 	Vuonna 1971 oli RCjotsissa noin 
7 400 huoltoasemaa. Ruotsissa on havaittavissa sel-
v pyrkimys tydent 	huoltoasemien palveluvarustus 
ta ja siellä myytvien artikkelien 
Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan on tienvarsialuei-
den kytss selv huippukohta keskipivn aikoihin. 
Amerikkalaisessa tutkimuksessa todetiin ruokailuun, 
lepoon tai vastaaviin liittyvein pyshdysten mrn 
olevan noin yksi pyshdys (tien liikenteen perusteel-
la laskettua) 5 000 ajoneuvokilometri kohden. 
Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan olivat levähdys -
alueiden käyttäjät saaneet informaatiota alueen ole-
massa olosta seuraavasti: liikennemerkistä 47-72 %, 
aikaisempi vierailu paikalla 17-39 %, kartasta 1-3 %, 
muista informaatiolähteistä 1-4 %. 
Amerikkalaisten ja ruotsalaisten tutkimusten mukaan 
et'i alueiden ja eri aikoina Lehtyjen tutkimusten tu-
lokset vaihLelevat voimakkaasti, kun pyritään selvit-
tämään pysähdysten määrää ja pvsähdysten tarkoitusta. 
Henkil3auton matkustajien määrä on ulkomaisten tutki-
musten mukaan keskimäärin 2... 3,3 henkil5ä pysähLynvL -
Lä ajoneuvoa kohden. 
' 	 Ohiossa tehdyssä tutkimuksessa todettiin eräällä tul- 
litiellä, että jos matka on pitempi kuin 325 km, py- 
sähtyvät useimmat vähintään kerran ruokailrmaan. Jo 
1 
1 
2 
matkan pituus on keskimrin 125 km, pyshtyv noin 
joka toinen auto. Lnsisaksalaisen tutkimuksen mu-
kaan oli keskimräinen matka kanden pyshdyksen v-
lill noin 200 km. 
Amerikassa tehdyn tutkimuksen mukaan kyttvt au-
toilijat eniten ensimmist aluetta kaupungin ulko-
puolella kaupungista pöismentess. Vastaavasti vii-
meistä aluetta kaupunkiin tultaessa käytettiin vhi-
ten. 
Trkeimmt syyt 1evhdys- ja pyskimisalueiden ra-
kentamiselle ovat liikerineturvallisuus ja autoili-
joiden mukavuus. Mikäli levhdys- ja pyskimis-
alueita ei rakenneta, on tst häittana mm. se, että 
autöilijat pyshtyvt joka tapauksessa tienvarteen 
tai pyshtymistarpeen tyydyttmtt jttminen ai-
heuttaa eptavallista ajokyttytymist. 
Ruotsin tielaitoksen ksityksen mukaan yksityiset 
palvelulaitokset kuten huoltoasemat ovat ainoita, 
jotka pystyvät tyydyttvsti ratkaisemaan kyml-
kysymyksen. 
Länsi-Saksassa odotetaan kioskien mrn voimakkaas-
ti lisntyvnitienvarsialueilla. 	Kioskeja pidetn 
hydyllisin mm. alueen järjestyksen säilymisen ja 
siisteyden kannalta. 
Tienvarsialueita kytetn my5s linja-autopyskkei - 
n, poliisien valvontatehtviin sekä teiden kunnos-
sapidon yhteydessä. 
Ulkomailla katsotaan, että levhdysaluoen minimiva-
rusteisiin kuuluu alue levhtmist varten, ruokai-
lupaikka ja roskakori. Tmn lisksi saattaa alueel-
la olla seuraavanlaisia varusteita: tulentekopaikka, 
juomavett, suojakatos sadetta ja aurinkoa vastaan, 
informaatiotauluja, puhelimia, kyml3it, leikkipaik-
koja, valaistus, suoja melua vastaan sekä koirien ui-
koiluttamisalue. 
Levhdysalueet tulee pit 	niin siistein kuin mah- 
dollista. Aluskasvillisuus tytyy vlill raivata, 
koska tll tavoin saadaan alue pysymn siistimp- 
n ja halu roskaamiseen vhenee. Mm. Amerikassa an-
netaan alueen valvonta jonkun henkil5n tehtvksi. 
Alueiden siistin pysymist pidetn ongelmana lähes 
kaikissa maissa. 
LIITE 2 
OTTEITA RUOTSIN TIELAITOKSEN JULKAISLJSTA "FUNKTIONELLA RASTPLATSER" 
Seuraavassa esitetn erit ajatuksia, joita on 
tuotu esiin ruotsalaisessa tutkimuksessa, joka 
käsittelee levhdysalueita ja erityisesti niiden 
hoitoa ja siisteytt. Raportin nimi on "Funktio-
nella rastplatser". 
Levhdysalueilla tulee aina olla pyti ja penkkej. 
Pitkälle viety standardisointia niiden muotoilussa 
ei pidetä toivottavana, koska erilaisten mallien 
esiintyminen lis 	viihtyisyytt. 
Kymliden puhtaanapito on erityisen vaikea ongel-
ma. 	Kymlt pitäisi sijoittaa nkyvlle paikalle, 
koska piilossa oleviin kymlihin on kohdistettu 
enemmän ilkivaltaa. 
Aikaisemmin oli kyt5ss levhdysalueille sijoitettu-
ja viittoja, joissa kerrottiin lhimmn huoltoaseman 
tai vastaavan paikan suunta ja etäisyys, josta kym-
1 oli ll5ydettviss. 	Tst kytnnist on Ruotsis- 
sa luovuttu, koska kokemukset eivät olleet positii-
visia. 
Jteastioiden pitäisi olla suhteellisen pieniä, esi-
merkiksi jteskkityyppisi. 	Niitä pitisi sjoit- 
taa useita levhdysalueen eri puolille. 
Levhdysalueen rajalle pitäisi rakentaa matala aita 
tai vastaava, koska tll tavoin voidaan vhent 
ympröivn maaston likaantumista ja roskaantumista. 
1 Autoilijoiden 	positiivista 	asennoitumista 	levhdys- aluetta 	kohtaan 	voidaan 	list, 	jos 	sopivalle 	pai- 
' kalle asetetaan 	taulu, 	johon 	autoilijoille tarkoi- 
tettuja 	tiedotuksia ja 	ilmoituksia 	voidaan 	kiinnit- 
t. 	Taulussa 	voi 	lukea 	esim. 	levhdyspaikan 	nimi, 
selostus ymprist 	maisemasta, 	järven 	nimi, 	mah- 
' dollisesti 	jotain 	ympristn 	elirmaailmasta, 	eti- 
syys 	lhimrnlle 	huoltoasemalle, 	otteita 	luonnonsuo- 
jelulaista 	siltä 	osin, 	kuin 	se 	koskee 	ymprist5n 
rcjskaamjgta, 	sekä 	tieto 	siit, 	mihin 	voi 	ilmoittaa, I jos 	kyml 	on epäkunnossa tai muuta vastaavaa. 	Tar- koitus on 	kieltojen 	sijasta antaa yksinkertaisella 
tavalla 	positi'ivista 	informaatiota 	autoilijoille. 
I Eniten 	kyLetyill 	levhdysalueilla 	pitäisi 	olla 
pieni 	kuntopolku, 	esim. 	1/4 	km:n 	pituinen. 	Tt 
perustelee se, 	että 	saksalaisen 	tutkimuksen 	mukaan I levhdysalueella 	kvijiden 	trkein pyshtymisen 	syy on 	halu 	virkistyty 	yksitoikkoisen 	ajamisen 	rasituk- 
sesta. 	Thn 	tarkoitukseen 	sopii 	pieni 	verryttely 
raittiissa 	ilmassa parhaiten. 
1 
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Sen jälkeen kun Ruotsissa levhdysalueiden puhtaa-
napitovelvollisuus annettiin tienniLjlle ja kun 
julkisuudessa käytiin vilkas keskustelu luonnon-
suojelu- ja puhtaanapitokysymvksist, ovat tien-
pitjn kohdistuneet odotukset kasvaneet merkit-
tvsti. 
Levhdyspaikkojen tarve perustuu ennenkaikkea tur-
vallisuudenja viihtyvyyden lismiseen. 	Jotta 
nm tavbitteet voitaisiin saavuttaa tyydyttvsti, 
tarviLaan sopivasti muotoiltujen ja varustettujen 
levhdysalueiden lisksi puhtaanapitoa ja entist 
suurempaa huomiota kyml5iden siisteyLeen. 
Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan tarvitaan siellä 
n. 7 milj. kr/v levhdysalueiden kunnossapitoon 
riittvn standardin saavuttamiseksi. 
On todettu, että siisteyteen liittyvä lehtikirjoit-
teluja ja propaganda on parantanut tienkyttjien 
tapoja, joten tmntapaista toimintaa tulisi jat-
kaa. 
Auton romut eivät muodosta nykyn merkittv 	on- 
gelmaa tienpitjlle. 
Ruotsissa pyritn siihen, ett levhdysalueiden 
hoito, puhtaanapito ja jtehuolto jrjestetfi ja 
kustannetaan yhdessä (paikallisen), kunnan kanssa. 
Tehdyn laskelman mukaan vaatisi tuhannen levhdys-
alueen varustaminen kymlll ja thn liittyvt 
kunnossapitotyL n. 10 milj. kruunua vuodessa. 
Viime aikoina on tullut esille uusia teknillisiä 
ratkaisua käymäläongelman ratkaisemiseksi. Kokei-
ta tehdään ja uusia ratkaisuja pyritään löytämään. 
LIITE 3 
1 
TIENVARSIPALVELUT VALTATIE N:O 4:N VARRELLA 
I 	Riittvn yksityiskohtaisen kuvan saamiseksi siit, kuinka paljon ja minkälaisia palveluja autoilijoi-
den kytöss on tll heLkell, tutkiLtiin valta- 
I 
	
tien n:o 4 palvelutaso Helsingistä Karigasniemel- 
le. Erilaiset palvelut on esitetty kaavion muodos-
sa, josta selvi, mit palveluja on tien millkin 
I 	kohdilla. Tarkastelun pohjalta on tehty taulukko, josta selvi, kuinka paljon ja kuinka tihess eri-laisia palveluja on kullakin kaupunkivlill. 
I Tarkastelun pohjalta voidaan todeta, että auoili- joiden kytöss on ainakin pivsaikaan jopa yllt-
tvn suuri mr erilaisia palveluja. Ongelman 
' 	 saattaa muodostaa kuinkin se, että tavallinen autoi- 
lija ei ilmeisesti aina l8yd lhimpn sijaitsevaa 
palvelua. Palvelujen mr ja saavutettavuus on 
luonnollisesti yöllä huomattavasti pienempi kuin 1 
Aineiston perusteella voidaan todeta, ett esim. 
I 	Helsingin ja Rovaniemen vlill on levhdysalueita n. 50 km:n välein, pysk8imisalueita on vastaavasti 
n. 8 km:n välein, motelleja 60 km:n välein, leirin- 
I talueita keskim. 30 km:n v1ein ja jakeluasemia keskimrin 19 km:n välein. 	Sairaaloiden keskini- nen etäisyys on n. 140 km ja terveyskeskusten eti-
syys n. 35 km. Sisasiainministeri6n kaavoitus- ja 
1 	rakennusosaston luokittelun mukaisesti vhintn F- luokan taajamia on Helsingin ja Rovaniemen vlill 
n. 40 kpl eli lhes 20 km:n välein. 	Jos mukaan ote- 
.I taan kaikki tiekarttaan rnerkityt pienetkin tajamat, jonkinasteinen taajama l6ytyy keskimrin 10 km:n välein. 
1 
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ERÄIDEN AUTOILIJOIDEN KÄYTÖSSÄ OLEVIEN TIENVARSIPALVELUIDEN MÄÄRÄ JA 
TIHEYS VALTATIE N:O 4:N VARRELLA 
_________________________________________ _________ __________ 
leirin- 
____________ - 
levhdjsalue pyskimisalueet motelli taiue - huoltc ja jakeluasemat 
toteut. 
toteut. 
Lsuunn. toteut. 
toteut. 
suunn. jakelu kahvio y6paivelu 
kpl kesk. letis»< P' 
kesk 
leti kpl 
kesk. 
;etis. <'P 1 
kesk. 
letis kpl 
kesk. 
ieti  kpl 
kesk. 
ietis  kpl 
kesk. 
ietis kpl 
kesk. .. letais kpl 
kesk. 
jetais.i 
-lelsinki-Lahti 1 
1 
152 1 
1 
152 3 
1 
126 3 26 - 
1 
2 
1 
52 7 i15 7115 
1 
5 26 103 km 
Lahti-J:kyl 
174 	km 2 
1 58 6 1 25 17 1 10 17 10 6 29 1 1 22 8 1 25 3 58 
J:kyl-Oulu 6 149 7 143 58 1 	6 58 1 	6 3 113 6 1 	49 16 1 	21 14 1 	24 7 49 340 km ________ 1 1 _______ _______ ________ ________ ________ 1 _______________ 
Oulu-Kemi 1 26 3 1 26 12 1 8 12 1 8 2 1 52 9 1 12 7 1 15 21 1 05 105 	km 1 
Kemi-R:niemi 1 1 58 1 1 58 15 1 	7 16 1 	7 3 1 	38 3 1 	38 6 1 	19 6 1 	19 1 j115 115 	km ________ 1 ________ ________ _______ ________ ________ ________ _________ _______________ 
R:niemi-K:niemi 1 56 13 1 40 69 1 8 95 1 6 - 8 70 8 70 5 112 2 187 560 km 1 
Helsinki-Oulu 	YHT. 9 1 	51 13 1 39 78 1 	8 78 1 	8 9 1 	69 15 1 	41 32 1 	20 29 1 	22 15 1 	44 617 	km 
1 _______ ________ ________ ________ _________ _______________ 
Oulu-R:niemi 	YHT. 4 
________ 
1 	55 4 
________ 
1 	5 27 
________ 
1 	.8 28 1 	7 5 1 	44 12 1 	18 13 1 	18 11 1 	22 2 1110 
220 km 1 1 1 1 1 1 1 1 
H:ki-R:niemi 	YHT. 13 1 	47 17 1 	38 105 1 	8 106 8 14 60 27 31 45 19 40 22 17 52 337 km 
_________ - _________ ________ ________ _________ ________ 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
SAIRAALAT, TERVEYSKESKUKSET A TAAAMAT VALTATIE N:O 4:N VARRELLA 
terveys- taajamat 
sairaala keskus ^ F Yht. 
kpl 1 keski- kpl 1 keski- kpl keski- kpl 	kesk!- kpl 	k'j- etisyy etäisyys etäisyys etäisyys efaisyys 
Helsinki-Lahti 1 1 1 
103 km 2 103 5 25 6 21 2 34 8 15 
Lahti-jyväskylä 
174 	km 
______________ 
2 
_________ 
1 	87 5 	1 
1 
35 9 	1 
1 
22 8 
__________ 
22 17 	1 10 
Jyväskylä-Oulu 1 1 1 
___________ 
340 km 1 340 43 12 28 17 20 29 12 
Oulu-Kemi 
105 	km 
_______________ 
1 
_________ 
1 	105 4 	1 
___________ 
26 7 	1 15 
___________ 
5 	1 
1 
21 12 9 
Kemi-Rovaniemi 1 1 1 
___________ 
115 	km 1 115 2 58 5 23 4 23 13 
Rovanjemj-K:njemj 
560 km - 
_________ 
2 	l 
___________ 
187 4 	1 
1 
112 31 	1 
1 
18 35 	l 
1 
16 
Helsinki-Oulu 	YHT. 1 1 
617 	km 154 18 36 27 24 27 	1 22 54 	1 12 
Oulu-Rovaniemi YHT 
____________________ - - ____________________ 
2 -110 6 37 12 18 9 22 21 10 
Helsinki :R :niemi 
637 	km 	YHT. 7 1 	140 24 	1 36 39 22 36 	1 23 75 	I 
Jos samassa taajamassa tai samalla tienkohdalla on useita samanlaisia palvelupisteitä kuten 
huoltoasemiaon nämä käsitelty yhtenä palvelupisteenä laskettaessa keskimääräistä etäisyyttä. 
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III 4. Tien käyttäjiä palvelevat alueet 
4.0 Yleistä 
Yleisten teiden käyttäjät tarvitsevat tiellä 
liikkuessaan matkan aikana erilaisia palveluja, 
joita järjestetaan tienpitäjän, muiden viran-
omaisten sekä yksityisten yrittäjien toimesta. 
Tienpitäjän toimesta voidaan teiden varsille 
järjestää joko tiealueeseen kuuluvina tai tien 
liitännäisalueina: 
- palvelualueita 
- pysäköimisalueita 
- linja-autopysakkejä 
- kuormausalueita 
- rajanylityspaikkoja. 
P a 1 v e 1 u a 1 u e e 1 1 a tarkoitetaan 
tiehen pysyvästi liitännäisalueeksi varattua 
aluetta, joka on tarpeen tien käyttäjien lepoa, 
virkistystä, ravitsemista, majoitusta tai ajo-
neuvojen huoltoa varten. Palvelualueelle saa-
daan sijoittaa kaikki yleisistä teistä annetun 
asetuksen 32 a §:n tarkoittamat paivelulaitok-
set. 
L e v ä h d y s a 1 u e e 1 1 a tarkoitetaan 
tiehen pysyvästi liitännäisalueena kuuluvaa ui-
koilualuetta, joka on tarpeen tien käyttäjien 
lepoa, virkistäytymistä ja oleskelua varten. 
Levähdysalueelle saadaan sijoittaa kioskimyymä-
lä tai kahvila. 
1' y s ii k ö 1 m i s a 1 u e e 1 1 a tarkoite-
taan tie- tai liitännäisalueeksi pysyvästi va-
ratt.ua aluetta, joka on tarpeen tien käyttäjil-
te ajoneuvojen tilapäistä pysäkttintiä varten. 
1 i ii j a - a u t o p y s ä k 1 1 1 ä tarkoi-
tetaan linja-autojen pysähtymistä varten jär-
jestettyä pysähdyspaikkaa, joka on merkitty 
Ii ikennemerkkipäätöksen mukaisella linja-auto-
pvsäkin merkillä. 
K u o r m a u s a 1 u e e 1 1 a tarkoitetaan 
tien liitännäisalueeksi varattua aluetta, joka 
on tarpeen esim, puutavaran kuormausta varten 
jatkuvasti tai usean vuoden ajan. 
Ii a j a n y 1 1 t y s p a 1 k a 1 1 a tarkoi-
tetaan tiehen kuuluvaa aluetta, joka varataan 
tieliikentee.n tulli- ja passintarkastusta var-
ten. 
Tienpitäjän järjestämien palvelujen lisäksi yk-
sityiset yrittäjät tarjoavat palveluja, joita 
ovat mm.: 
- huoltoasemat 
- autokorjaamot 
- majoitusliikkeet (esim. motellit) 
- ravitsemisliikkeet 
- leirintäalueet 
- kioskit. 
Kaksiajokaistaisilla teillä nämä palvelualueet 
liitetään yleiseen tiehen yksityistieliittymän 
vilityksellä, johon yleisistä teistä annetun 
lain 52 §:n mukaan tulee saada tienpitäjän lu-
pa. 
Moottoriteitä palvelevat yksityiset palvelut 
sijoitetaan moottoriteihin liittyvien sekalii-
kenne te i den varteen tai moni tor tiet den 1 ii t,än-
nälsaiueille (palvelu- ja levälidvsaluville). 
Myos sekaliikenneteiden levähdysalueille ja 
eräissä tapauksissa muodostetuille palvelu- 
alueille voidaan sijoittaa yksityisten yrittä-
jien tarjoamia palveluja (Tieasetus 32 a 
Tien käyttäjiä palvelevat laitokset. ja alueet 
ovat liikenneväylien tärkeitä osia. Niiden 
suunnitteluun ja sijoitukseen on kiinnitettävä 
huomiota, jotta ne liittyisivät tarkoituksenmu- 
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kaisesti liikenneväyliin eivätkä aiheuta koh-
tuuttomasti haittaa liikenneturvallisuudelle. 
Jos palvelulaitoksen paikan valinta ja alueen 
suunnittelu hoidetaan yksinomaan palveluyrityk-
sen kayttötaloudellisten näkokohtien perusteel-
la, se voi aiheuttaa haittoja sille liikenteel-
le, joka ei käytä sen palveluja hyväkseen. Näi-
tä haittoja ovat mm. välityskyvyn ja liikenne-
turvallisuuden väheneminen. Liikenneväylien 
varteen sijoltettavien laitosten ja alueiden 
järjestelyssä olisi pyrittävä kokonaisratkai-
suun, joka tyydyttävällä tavalla edistää sekä 
tienkäyttäjinpalvelua että teiden välitysky-
kyä ja liikenneturvallisuutta. 
Jäljempäilä on annettu ohjeita sekä tienpitäjän 
toimesta että myös yksityisten yrittäjien toi-
mesta järjestettävien tien käyttäjiä palvelevien 
alueiden sijoittamisesta ja suunnittelusta. Oh-
jeet ovat osaksi Syntyneet TVH:n ja liikenteen 
palvelua harjoittavien yhteistyönä kuten esim. 
huoltoasemaohjeet TVH:n ja öljy-yhtiöiden yh-
teistyönä. 
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4.1 Levähdys- ja pysäköimisalueet 
4.10 Yleistä 
Yleisten teiden varsille järjestetään tien käyt-
täjiä varten tiehen kuuluvien alueiden muodossa 
riittävästi mandollisuuksia matkan tilapäistä 
keskeyttämistä ja ajoneuvosta poistumista var-
ten siten, ettei aiheuteta vaaraa eikä tuoteta 
kohtuutonta haittaa muulle liikenteelle. Eri-
tyistä huomiota tässä suhteessa kiinnitetään 
valta- ja kantateihin, koska nämä ovat tarkoi-
tetut palvelemaan nopeaa kaukoliikennettä. 
Ftuajo-oikeutettujen teiden ajoradalle pysäköi-
minen on tieliikenneasetuksen mukaan kielletty, 
mikä edellyttää pysäköimismandollisuuksien va-
raamista ko. teille. 
Yleisistä teistä annetun lain 3 §:n mukaan voi-
daan teiden varsille varata 
a) liitännäisalueita tien käyttäjien lepoa ja 
ravitsemista taikka ajoneuvojen huoltoa 
varten (tulevat kysymykseen ainoastaan 
valta- ja kantateiden varsilla) 
h) liitännäisalueina tien käyttäjien tarpee-
seen yleisiä pysäköimisalueita 
c) tiehen välittömästi liittyviä vähäisiä py-
säköimisalueita, jotka kuuluvat varsinai-
seen tiealueeseen, 
Kohdassa a mainittujen alueiden ryhmään kuulu-
vat 1 evähdysaluee t, jotkaovat 
tien käyttäjille tarkoitettuja vähäisiä ulkoi-
luztlueita, joilla oleskelu saattaa kestää kor-
kei!Itaan muutaman tunnin ajan. Levähdysalueet 
eivät siis ole leirintäaluelta, vaan niiden tar-
koituksena on sijaintinsa ja näkövaikutelmansa 
avulla houkutella väsyneitä ajajia sekä matka!-
lijoita pysäköimään ajoneuvon8a ja siirtymään 
joksikin ajaksi tien välittömässä läheisyydessä 
sijaitsevalle kaunhille näkoalapaikalle, tai 
ruokailemaan tuulelta ja pölyltä suojatussa pai-
kassa. 
Kohdissa b ja c mainitut p y s ä k 01 m i s - 
a 1 u e e t ovat yleiseen käyttoon varattuja 
alueita, jotka ovat tarkoitetut tietä käyttii-
vien ajoneuvojen lyhytaikaiseen pysäköimiseen 
esim. näköalapaikalla käyntiä, moottorivian kor-
jaamista, kuorman tarkistusta, kuljettajan vaih-
toa yms, varten. 
Jäljempänä annetut ohjeet koskevat lähinnä yksi-
ajorataiseen tiehen liittyvien erillisten le-
vähdys- ja pysäköimisalueiden suunnittelua. Sa-
moja ohjeita voidaan kuitenkin soveltaa myös 
muunlaisten pysäköimisalueiden suunnittelussa. 
Tieasetuksen 32 a § antaa mandollisuuden esim. 
kioskin sijoittamiseen levähdysalueelle. Kioske-
ja koskevat ohjeet ovat kohdassa III 1.5 ja 
erillisohjeina n:o TVH 2.363. 
4.11 Paikan valinta 
Levähdysalueet pyritään yleensä rakentamaan 
valta- ja kantateiden varsille 30. ..l00 km:n 
välein käyttäen suosittujen matkailureittien 
varsilla lyhyempiä välimatkoja kuin muilla 
teillä. 
Pysäköimisalueet rakennetaan valta- ja kanta- 
teiden varsille siten, että tien käyttiijillä 
on mandollisuus ajoneuvojen pysäköimiseen 
yleensä vähintään 5...lO km:n vä'ein 11ikenten 
suuruudesta ja ma'asto-olosuhteista riippuen. 
Muille yleisille teille rakennetaan pysäköimis-
alueita tien liikenteellisen merkityksen ja 
tiellä esiintyvän pysäköimistarpeen mukaan. 
Levähdysalueiksi valitaan yleensä luonnonkau-
niita paikkoja mieluimmin vesistön ääreltä. Le-
vähdysalue sopii luonnostaan usein jonkin his- 
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torlaUtsen tai geologisen muistomerkin, luon-
nonnähtavyyden, kauniin sillan, uimarannan yRS. 
yhteyteen. 
Muiden palvelumuotojen mandollinen keskittämi-
nen levähdys- ja pysäköimisalueille tai niiden 
läheisyyteen tulisi sijoituspaikkaa harkittaes-
sa ottaa huomioon. Eri palvelumuodot on edul-
lista keskittää samojen liittymien varaan, jol-
loin yleiselle tielle ei synny tien suuntaista 
tai sitä ylittävää palvelulaitosten välistä 
liikennettä. Missään tapauksessa esim. pysäköl-
misaluetta ei pidä sijoittaa jonkin palvelulai-
toksen kohdalle tien vastakkaiselle puolelle. 
Palvelumuotojen keskittämisestä on annettu oh-
jeita myös kohdissa .213 ja '*.312. 
Edullisia levähdys- ja pysäköimisalueiden si-
joituspaikkoja ovat usein tien parantamisen yh-
teydessä syrjään jääneet tien osat ja niiden 
varsialueet, joilla ei ole käyttöä muihin tie- 
tarkoituksiin. Samoin tulevat sijoituspaikkoi-
na joissakin tapauksissa kysymykseen vanhat so-
ranottopaikat sekä lossitontit. Vastapainopen-
kereet soveltuvat myös usein pienten pysäköi-
misalueiden sijoituspaikaksi. 
Vilkasliikenteisillä teillä, joiden liikenne on 
y1i 3000 autoa vuorokaudessa, pyritään levähdys-
ja pysäköimisalueet rakentamaan molemmin puolin 
tietä, kummallekin ajosuunnalle erikseen. Täl-
löin alueiden liittymien tulee yleensä sijaita 
siten, että ajosuunnassa katsoen tien oikealla 
puolella sijaitsevan alueen liittymä on ensim-
mäisenä. Liikenteen ollessa pienempi kuin 3000 
autoa vuorokaudessa pyritään alueet rakentamaan 
edellä mainituin välein yleensä vuorotellen 
tien eri puolille. 
levähdysalueita ei pidä rakentaa kaupunkien, 
kauppaloiden ja muiden asutuskeskusten völittö-
muun läheisyyteen, koska alueet tällöin saatta-
vat muodostua paikallisten asukkaiden kokoontu-
mispaikoiksi eivätkä sen jälkeen palvele riittä-
viin tehokkaasti alkuperäistä tarkoitustaan. 
Levähdys- ja pysäköimisalueen paikkaa valitta-
essa on kiinnitettävä huomiota tien geometriaan. 
Liikenneturvallisuussyistä tulee näkyvyyden 
alueen lilttymien kohdalla olla mandollisimman 
hyvä, jottei tieltä levähdysalueelle tultaessa 
tarvitsisi äkillisesti jarruttaa ja jottei le-
vähdysalueelta tielle tultaessa tuotettaisi 
kohtuutonta haittaa tai vaaraa liikenteelle. 
Alueiden liittymissä tulee olla vähintään 6 met-
rin etäisyydeltä yleisen tien reunasta kumpaan- 
km suuntaan ohjenopeuden mukainen liittymisna-
kemä. 
Tien pituuskaltevuuden tulee liittymän kohdalla 
olla yleensä 	0.03 eikä missään tapauksessa 
> 0.0. 
Tielinjan kaarresäteen tulisi liittymän kohdalla 
olla mandollisimman suuri, eikä missään tapauk-
sessa kohdassa III 2.231 (Tien suuntauksen suun-
nittelu) annettua liittymiä koskevaa vähimmäis-
arvoa pienempi. 
Levähdys- ja pysäköimisalueita ei pidä raken-
taa valta- ja kantateiden varteen yleisen tien 
liittymän välittömään läheisyyteen siten, että 
liittymäjärjestelyn selväpiirteisyys huononee. 
On toivottavaa, että levähdys- ja pysäkoimis- 
alueen etäisyys lähimmästä yleisen tien tai lii-
kenteelliseltä merkitykseltään yleiseen tiehen 
verrattavan yksityisen tien liittymästä olisi 
vähintään 500 m - 1000 m. 
Levähdys- ja pysäköimisalueiden rakennuskustan-
nukset riippuvat suurinimalta osaltaan maanpin-
nan muodosta, korkeussuhteista sekä maapohjan 
laadusta ko. paikalla. Levähdys- ja pysäköimts-
alueiden paikkoja määrättäessä tulisi siksi 
välttää sellaisia tien kohtia, joissa joudutaan 
tekemään suuria leikkauksia tai korkeita penke-
reitä. 
Pohjaolosuhteiden tarkastelussa tulisi ottaa 
huomioon seuraavat seikat: 
a) tulisi välttää sellaisia paikkoja, joissa 
pohjavahvistustoimenpiteet ovat viilttämät-
töm 1 ä 
1)) tulisi välttää sellaisia kaltevia maasto- 
kohtia, joissa sortumavaara on Ilmeinen 
c) levähdys- ja pystiköimlsaluetta ei pidä ra-
kentaa sellaiseen paikkaan, missä se saat-
taa aiheuttaa vahinkoa tielle esim. maa-
pohjan epätasaisen painuman takia. 
4.12 Liittymäjärjestelyt 
Levähdys- ja pysäköimisalueiden liittymäjärjes-
te]yt tulee suunnitella mandollisimman selvä-
piirteisiksi. Tämän vuoksi tulisi saman tien 
ta tieosan alueiden suunnittelussa käyttää vain 
muutamaa erityyppistä lilttymäjärjestelyn muo-
toa. Näissä ohjeissa määritellään levähdys- ja 
pysäköimisalueiden liittymäjärjestelyt seuraa-
vas ii: 
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Henkilö- ja kuorma-autoille vain yhtä liikenne-. 
suuntaa varten tarkoitettu levähdys-, tai pysä-
köimisalue. 
Lähinnä henkilöautoja varten tarkoitettu leväh-
dys- tai pysäköimisalue. 
Henkilö- ja kuorma-autoille molempia liikenne- 
suuntia varten tarkoitettu levähdys- tai pysä-
köimisalue. 
II3 
Henkilö- ja kuorma-autoille molempia liikenne- 
suuntia varten tarkoitettu levähdys- Ja pysä-
köimisalue, jossa liittymät ovat niin kaukana 
toisistaan, ettei ole tarkoituksenmukaista jär-
jestää niitä yksisuuntaisiksi. 
0 ___ 
Henkilö- ja kuorma-autoille vain yhtä liikenne- 
suuntaa varten tarkoitettu pysäköimisalue. 
Tunnuksilla A, B, C ja D osoltetut liittymäjär-
Jestelyjen muodot tulevat kysymykseen sekä le-
vähdys- että pysäköimisalueilla. Näiden lisäksi 
voidaan pysäköimisalueilla käyttää liittymäjär-
jestelyn muotoa E, jolloin pysäköimisalue ra-
kennetaan ajorataan välittömästi liittyvänä le-
vennyksenä. 
Liittymäjärjestelyn muoto A tulee kysymykseen 
lähinnä silloin, kun levähdys- tai pysäköimis-
alueet on rakennettu molemmin puolin tietä. 
Muoto B tulee kysymykseen erikoisesti sellaisil-
la alueilla, jotka sijaitsevat suhteellisen kau-
kana tiestä. Se on käyttökelpoinen kaikille ajo-
neuvoille vain silloin, kun alueella on riittä-
västi pysäkölmis- ja kääntymistilaa myös perä-
vaunullisille kuorma-autoille. Yleensä tämä lii-
kennejärjestely sopii käytännössä parhaiten vain 
henkilöautoille. 
Muoto C sopii käytettäväksi silloin, kun alue 
on tarkoitettu molempiin ajosuuntiin liikkuvil-
le henkilö- ja kuorma-autoille. 
Muoto D tulee kysymykseen silloin, kun on kysy-
myksessä suhteellisen pitkä alue, jonka liitty-
isät tulevat suhteellisen kauas toisistaan. 
(Esim, syrjään jäänyt tieosa levähdys- tai py-
säköimisalueena.) 
Levähdys- ja pysäköimisalueiden liittymät mitoi-
tetaan joko henkilöauton tai perävaunullisen 
kuorma-auton ajoa silmällä pitäen sen mukaan, 
onko alue tarkoitettu henkilöautojen vai kuor-
ma-autojen käytettäväksi. Liittymien mitoituk-
sesta on annettu tarkempia ohjeita kohdassa 
111:3 (Liittyinien suunnittelu). 
Kuvissa 2 ja 3 on myös esimerkkejä alueiden 
liittymien mitoituksesta. 
4.13 Alueiden sisäiset järjestelyt 
'4.130 YLEISTÄ 
Levähdys- ja pysäköimisalueen sisäinen järjes-
tely suunnitellaan kussakin tapauksessa erik-
seen ko. maastoon parhaiten sopivaksi. Kuvissa 
2 ja 3 on esimerkkejä eri tyyppisten liikenne- 
järjestelyjen mukaan suunnitelluista levähdys-
ja pysäköimisalueista. 
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Liitännäisalueen raja 
- 
1 	 1 
Oleskelualue 
1 	 1 
/ Pysalue 
______ 	(rIstYsaIue 	
\ _______ 
1 
Tie- tai Iiitdnnäisalueen raja 
o'— - - - - -0 
Tiealueen raja 
Levöhdysalue 
	
Pysaköimisalue 
Kuva 	Levandys- ja pysdkömisaIueiden osat 
Levähdysalue muodostuu yleensa seuraavista eri 
tarkoituksia palvelevista osa-alueista (kuva 1) 
- eristysalue 
- pysäköimisalue ja 
- oleskelualue. 
Pysäkoimisalue muodostuu samoista osa-alueista 
kuin levähdysalue, mutta sillä ei ole varsinais-
ta oleskelualuetta ja eristysalue voi myös puut- 
t ua. 
*.l31 ERISTYSALUE 
Eristysalueen tehtävänä on suojata levähdys- tai 
pysäköimisalueella oleskelevia päätien liiken-
teen aiheuttamilta häiriöiltä. Alueen leveyden 
tulisi olla vähintään 10 m. J05 tilaa on vähän 
käytettävissä voidaan A ja C tyyppisten alueiden 
eristyskaista rakentaa edellä mainittua kapeam-
maksi. Kunnossapidollisista syistä alle iQ m 
1evetä eristysalueita tulisi kuitenkin välttää. 
lristvsalueen suojaavaa vaikutusta pyrttään Ii-. 
suamään istuttamalla puita ja pensaita tai esim. 
järjestämällä korkeuseroja ajoradan ja pysäköi-
misalueen välille (kuva 4). Tässä yhteydessä on 
kuitenkin otettava huomioon mitä edellä on sa-
nottu liittymän näkemäalueesta. 
E-tyyppisellä ajorataan välittömästi liitty-
väliä pysäköimisalueella ajoradan ja pysäköi-
misalueen välissä on yleensä sulkualue, jonka 
leveys on sama kuin tien piennarleveys kuiten-
kin vähintään 1,5 m (kuva 3). 
4.132 PYSÄKÖIMISALUE 
Levähdysalueeseen liittyvä pysäköimisalue on 
tarkoitettu tämän alueen käyttäjien ajoneuvoja 
varten. Pysäköimisalueen suuruus riippuu tien 
liikennemäärästä ja ko. levähdysalueen sijain-
nista. Pysäköimisalueelle pyritään varaamaan 
yleensä vähintään 10 pysäköimispaikkaa. Eräissä 
tapauksissa saattaa jopa 50 paikan varaaminen 
olla tarpeellista, mikäli levähdysalueen yhtey-
dessä on esim, suosittu uimapaikka, tms. Esi-
merkkejä on kuvassa 2. 
Vähäiset tiehen välittömästi liittyvät pysäköi-
misalueet rakennetaan yleensä 1.. .3 kuorma- ja 
5... 10 henkilöautoa varten leventämällä tietä 
ajoradan tasossa niin paljon, että eristyskais-
ta, ajokaistat sekä pysäköimiskaistat voidaan 
järjestää. E-tyyppisen alueen leveyden vähim-
mäismitta on 5 m pientareen ulkoreunasta mitat-
tuna. Esimerkkejä on kuvassa 3. 
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Suurehkoilla tien liitännäisalueina tiehen kuu-. 
luvilla pysäköimiselueilla pysaköimispaikkojen 
lukumäärä harkitaan jokaisessa tapauksessa 
erikseen, ottaen huomioon tien liikenteen mää-
rä ja se tarkoitus (mandollinen erikoiskäyttö), 
jota ko. alue palvelee. 
Pysäköimisalueen suunnittelussa varataan sopi-
vasti tilaa sellaisille ajoneuvoille, joiden 
käyttöön alue on tarkoitettu. Raskaita ajoneu-
voja varten on tarkoituksenmukaista varata omat 
pysäköimiskaistat erilleen henkilöautojen pysä-
köimiskaistoista. 
Pysäköimisalue on suunniteltava siten, että ajo- 
neuvot, joita varten ko. alue on tarkoitettu 
voivat helposti ajaa pysäköintiä varten vara-
tuille paikoille ja esteittä poistua paikaltaan. 
Eri ajoneuvotyypeille varatut pysäköimispaikat 
merkitään ajoratamerkinnöillä. 
Kuvissa 5 ja 6 on esitetty eri ajoneuvoille tar-
koitettujen pysäköimispaikkoiefl ryhmitykset ja 
mi toitus. 
'i.133 0LES1LUALUE JA SEN VARUSTEET 
Oleskelualueeksi nimitetään jalankulkijoille 
tarkoitettua levähdysalueen osaa, joka yleensa 
on sijoitettu riittävän kauaksi tiestä. Oleske-
lualueen suuruus riippuu paikallisista olosuh-
teista. Yleensä sen pitäisi olla vähintään 
200 m2 yhtä pysäköimispaikkaa kohti. Oleskelu- 
alue pyritään suunnittelemaan siten, että siel-
lä käyville ihmisille olisi tarjolla tuulen 
suojaa sekä aurinkoisia ja varjoisia oleskelu- 
paikkoja. Oleskelualueelle sijoitetaan 
- pöytä- ja penkkiyhdistelmiä 
- jätesäkkitelineitä ja roskasäiliö 
- käymälä. 
Pöytä- ja penkkiyhdistelmien lukumäärä määrä-
tään pysäköimispaikkojen luvun perusteella si-
ten, että aluksi pöytä- ja penkkiyhdistelmiä 
tulee olla i/s pysäköimispaikkojen lukumäärän-
tä. Mikäli havaitaan tarpeelliseksi, voidaan 
niiden lukua myöhemmin lisätä. Osa pöytä- ja 
penkkiyhdistelmistä pyritään sijoittamaan au-
rinkoiseen ja osa varjoiseen maastokohtaan. Maa-
perän tulee olla pöytä- ja penkkiyhdistelmien 
sijoltuspaikoissa kuivaa ja kantavaa. 
Jätesäkkitelineet sijoitetaan sopiviin kohtiin 
pöytä- ja penkkiyhdistelmien läheisyyteen. Li-
säksi sijoitetaan vähintään yksi teline pysä. 
köimispaikkojen välittömään läheisyyteen. 
Käymälä ja roskasäiliö sijoitetaan mandollisim-
man kauaksi pöytä- ja penkkiyhdistelmistä näkö- 
suojan taakse ja esim. pysäköimisalueen lähei-
syyteen siten, että niiden vierelle voidaan 
ajaa jätteidenkuljetusautolla. 
Levähdysalueen tulee olla järjestetty siten, et-
tä siirtyminen pysäköimisalueelta oleskelualueel-
le on vaivatonta. Oleskelualueen ei tarvitse 
kuitenkaan välttämättä sijaita samalla korkeu-
della kuin pysäköimisalue, vaan korkeusvaihtelut 
on yleensä edullista säilyttää sellaisina kuin 
ne ovat luonnossa. Sopivin paikoin voidaan ra-
kentaa porrasaskeinlia; mieluiten luonnonkivestä 
tai puusta. Oleskelualueelle voidaan rakentaa 
myös kävelyteitä. 
Levähdysalueeksi varatun alueen muoto voi va-
paasti vaihdella riippuen täysin paikallisista 
olosuhteista. Alueen rajat voidaan osoittaa ai-
dalla, jolle pyritään mikäli mandollista jär-
jestämään näkösuojaa esim. pensasistutuksilla, 
koska se muutoin korostaa epämiellyttävästi 
ii ikkumisvapauden raj oitusta. 
Levähdysalueen oleskelualueen suunnittelussa 
tulee ottaa huomioon alueelle mandollisesti tie- 
asetuksen 32 a §:n mukaan sijoitettavat palve-
lulaitokset kuten esim. kioskit ja kahviot. 
Pysäköimisalueille, joihin ei varsinaisesti 
liity oleskelualuetta sijoitetaan aina riittä-
vä määrä jätesäkkitelineitä tai jätesäiliöitä. 
Mikäli pysäkölmisalueen yhteydessä on tilaa, 
voidaan sille sijoittaa myös penkkejä ja pöytä-
penkkiyhdistelmiä varsinkin sellaisella tieosal-
la, millä ei vielä ole riittävästi varsinaisia 
levähdysalueita. 
Varsinkin suurimpien pysäköimisalueiden yhtey-
teen tulisi sijoittaa käymälä ympäristön 11-
kaantumisen estämiseksi. 
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4.14 Maisemalliset näkökohdat 
Levähdys- ja pysäkölmisalueiden viihtyisyyteen 
voidaan huomattavasti vaikuttaa käyttämällä hy-
väksi maisemallisten tekijöiden tarjoamia mah-
dollisuuksia. Alueiden palkat pyritään tämän 
vuoksi valitsemaan teiden varsilta luonnonkau-
niilta paikoilta. On kuitenkin tärkeätä, että 
alueita maastoon sovitettaessa pyritään välttä-
mään muutoksien tekemistä alkuperäiseen luontoon. 
Tällöin kiinnitetään huomiota mm. luonnon kas-
villisuuteen, maanpinnan topografiaan, vesis-
töihin ja geologisiin muistomerkkeihin. 
Levähdys- tai pysäköimisalueita suunniteltaessa 
ja rakennettaessa tulisi säilyttää luonnonkas-
villisuutta ja varsinkin puita niin paljon kuin 
mandollista, jotta alueet ovat jo alusta alkaen 
viihtyisiä. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, 
että ko. tarkoitukseen varatut alueet lunaste-
taan puustoineen. 
A1ueiden inuotoilussa pyritään leikkaus- ja pen-
gerrystöitä välttämään. Jos leikkauksia ja pen-
kereitä joudutaan kuitenkin tekemään, tulee ne 
suunnitella maisemaan sopeutuviksi mandollisim-
man mataliksi ja loivaluiskaisiksi. Myös kallio- 
leikkaukset tulisi mieluimmin tehdä loivaluis-
kaisiksi ja tasoittaa täytemaalla ja muualla 
(kuva 4). 
Levähdys- ja pysäköimisalueesta ja sen lähiym-
päristöstä tulee laatia maisemanhoitosuunnitel- 
ma, jossa osoitetaan säilytettävä kasvillisuus, 
suoritettavat istutukset, nurmetukset yms. 
mukaan levähdysalueen vaatimukset. Levähdys-
alueeksi merkittävällä alueella tulee olla: 
- eristysalue 
- pysäköimisalue 
- oleskelualue 
- käyinälä. 
Tärkeimpien levähdysalueiden (esiin, jonkin suu-
ren sillan vieressä) merkin yhteydessä voidaan 
ilmoittaa ko. paikan nimi. 
Mikäli levähdysalueen yhteydessä on muita pal-
velumuotoja, kuten kioski, kahvio, uimaranta 
ym., lisätään näistä ilmoittavat symbolit tai 
lisäkilvet levähdysalueen merkin yhteyteen. 
Kuvassa 8 on esimerkki levähdysalueen opasteis-
ta. 
Pysäköimisalueelle opastamiseen käytetään lii-
kennemerkkipäätöksen mukaista pysäköintipalkan 
merkkiä, joka asetetaan pysäköimisalueen si-
säänajoliittymän viereen siten, että se näkyy 
mandollisimman kauas tien suunnassa. 
Koska pysäkointipaikan merkki antaa oikeuden 
pysäköidä auton merkin vaikutusalueelle myös 
pimeässä ilman pysäköimisvaloja, on liikenne-
turvallisuussyistä tärkeää, ettei liian kapeita 
tien levennyksiä merkitä pysäköimisalueiksi. 
E-tyyppisten pysäköimisalueiksi merkittävien 
alueiden leveyden vähimmäismittana voidaan pi-
tää 5 m:ä. 
Jos pysäköiinisalue on tarkoitettu vain henkilö- 
autoille, voidaan pysäköimisalueen merkin yh-
teydessä käyttää kuvassa 7 esitettyä lisäkil-
peä. 
4.15 Alueiden opastus 
Levähdys- ja pysäköimisalueiden opastusmerkit 
sekä merkkien yhteydessä tavallisimmin kysymyk-
seen tulevat lisäkilvet on esitetty kuvassa 7. 
Levähdysalueelle opastamiseen käytetään liiken-
nemerkkipäätöksen mukaista levähdysalueen opas-
tusmerkkiä alueen sisäänajoliittymän kohdalla 
sekä n. 500 m ennen aluetta varustettuna etäi-
syyskilvellä. 
Levähdysalueen merkkiä käytetään vain sellaisil-
la alueilla, jotka täyttävät näiden ohjeiden 
Pysäköimisaluetta ei yleezsM varusteta otumer-. 
keillä. Etumerkki on kuitenkin tarpeen, jos py-
säkölmisalue ja sen merkki eivät näy riittävän 
kauas (300 m) tien suunnalla tai teillä, joilla 
pysäköimisalueita on vain muutamia. 
Kuvassa 8 on esimerkkejä pysäköimisalueiden 
merkitsemisestä. 
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(riksv. 13 Läsäkoski) 
Maiemon hoito 
Alue saiiytetdän rnandollusumrnn luonnonvaroisino 
voroer puiden, pensauden ym. kaivullisuuden vouriOut- 	// 
tomisto tyän oikona. Pir kous- jo shstumistoimenp,$set 
tehdäOn piiri konitoriru moisemonhoioOn paikalla 
ar*amusn ohjlidsn mukoon, 
Alue hoidCtoon puisto- in•toluontSigsstu 
Istutuksit 
1 Sombucus rocemoso TerttuSsijo 	20 kpl 
T.Betulø verrucoso 	Roijdukoivu 	2 kpl (ryhmOssÖ,voli 30cm) 
3 Sain coprea 	Rauta 	3 kpl (ryhmäs3äiit30øn) 
/ Levähdysalueen oleskelualueena on niemi, 
/ jolla kiertelee polkuja. Alueen yhteydessä 
uimapaikka (vt 13, Syvälanden levähdysalue) 
Rastplats där det funktionella omrdet utgörs 
av en udde med simplats (riksv. 13 Syvälahti) 
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M o. mo n h outo 
Alusello jo koivavot puu 
Iukuusiottomotta ojorada 
aiirrstu vuhirolus.IIs. 
liistiuninin tshdään piirul 
ontomiin ohjsidsr muka 
Istutuk..t. 
Sorbus aucseporuo 	F 
2.Bituta vsrrucoso 	F 
3 Bitulo pub.scsns 	t 
4 Bstula vsrruco,o 	F 
5. Pinuja lilviatris 
6.Pnua sItviit,I 	1 
7. Bitulo wrrucoso/pu 
8. Pinus sil,sst,js 
Piru sOsustuki 
kosvija aikoi 
-- Cornusolba $ 
SO,nbucu, ra 
Viburnum oc 
AIuiiIIa jo ol 
'4KMZ) 	nuu., ym 	ne 
Pysäk6imisalue rakennettu järvipenkereen 
yhteyteen uimalan viereen (vt 13, Uimalan 
pysköimisa1ue) 
Uppst11ningsp1ats i samband med sj6brant 
vid en siminrttning (riksv. 13, Uimala) 
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Kurttufehtruusu 	100 kpl aidannetaimia istutus \ 	 . \ ....__- -.- 	- 
kahteen riviin 0.5 m:n vdlein(4 -- - 	 . . . .; 	'.. I 	•. 	 / 
2. Rosa pinpinellifotia Juhanriusruusu 	3 kpl ryhmään välit 0.7 m 	
\. 	 . . ..•- 	
•..: 
3. Betula verrucoso Rauduskoivu 	3kpl (3Ocm.n välein) 	 li 
4. Sorbus aucupario Pihlaja 	 43 kpl (välit ryhmässä 30cm) 
5. Ainus inrona 	Leppä (Ei istuteta 
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lstutukset: 
1. Rosa rucosa 
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Alue eristet -ty luonnonvaraisella puustolla 	ms 
tehokkaasti tiest. Eristysalueella sijait-
see mielenkiintoinen geologinen muistoi -rierkki (vt 9, Tyrv) 
Omrdet effektivt isolerats frn vgen med 
trd i naturlig-t tillstAnd. PA omrdet 
finns ett intressant geologiskt minnes -mErke (riksv.9 Tyrvi) 
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Pirttiniemi RNo 5 	 Ve' ___ 
omKa!e Laakso » / 
Vain henkilöautoille 
Luonnonvaraiset puut 
(kt. 59, Sääksjärven 
Endast för personbil _____ 
bevarade (stamv. 59, 
1 
tarkoitettu alue. 
hyvin säilytetty 
levähdysalue, Sysmä) 
ir. Viida t äd väl 
Sääksj ärvi, Sysmä) 
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Levähdysalue jolla runsaasti istutuksia 
(mt 305, Ilmoilan levähdysalue) 
Rastplats med rikligt plantering 
(landsv. 305, Ilmoila) 
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